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POVZETEK 
Integracija tujcev postaja zaradi čedalje obseţnejših migracij, gospodarske krize in drugih 
dejavnikov vedno bolj priljubljena tematika v celotnem evropskem kot tudi svetovnem 
prostoru. Evropa se je s pojmom integracije začela ukvarjati v 90. letih prejšnjega stoletja, 
ko je prišlo do spoznanja, da je integracija veliko več kot le zagotavljanje primernega 
bivališča, da se migranti vključijo v druţbo, prav tako pa so obravnavane politike tudi 
odziv na vse večje število migracij, ki so večinoma ekonomsko pogojene, vendar jih ne 
smemo razumeti le v takšnem smislu. Integracijo tujcev v Sloveniji lahko predstavimo v 
fazah, kjer kot začetno fazo lahko opredelimo vključevanje tujcev v integracijske 
programe, kjer pridobijo znanje slovenskega jezika ter se seznanijo s slovensko kulturo, 
zgodovino in ustavno ureditvijo. Z ureditvijo statusa za prebivanje, najdbo primernega 
bivališča in z zaposlitvijo, si tako tujci, kot njihove druţine, uredijo ustrezne pogoje za 
ţivljenje. Kot zadnjo fazo integracije bi izpostavil pravico do glasovanja in pravico biti 
voljen, ki jo tujci v večini pridobijo s končnim ciljem integracije - z naturalizacijo. Da je 
integracija tujcev lahko uspešna, se morajo poleg tujcev ter politike v proces integracije 
aktivno vključevati tudi drţavljani drţave sprejemnice. 
 
Ključne besede: Integracija tujcev, integracijski programi, drţavljanstvo, politična 
participacija, bivanje tujcev, zaposlovanje tujcev, drţavljani tretjih drţav. 
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SUMMARY 
INTEGRATION OF FOREIGNERS IN SLOVENIA 
 
Integration of foreigners nowadays is turning into a very popular topic in both European 
and global space because of increasingly larger scale migrations, economic crisis and 
other factors. Europe has started working on the concept of integration of foreigners in 
the nineties of last century when it recieved a conclusion that integration is not only  
providing adequate housing to include migrants into society, but is also a response to a 
growing numbers of migrants, most of which are economically conditioned but can not be 
understood only as such. The process of integration can be demonstrated in stages. The 
initial phase of integrational processes in Slovenia stands for including migrants to 
programs in which they learn Slovenian language and get familiar with Slovene culture, 
history and constitutional arrangements. In next phase foreigners and their families create 
their living conditions by obtaining residental status, finding a suitable housing and 
employment. Last phase can be defined as a right to vote and to be elected and is usually 
reached simultaniously as a final goal of integration – with naturalization. In order for 
integrational process to be successful, the process has to include not only migrants and 
policies, but also citizens of the recieving country. 
 
Key words: Integration of foreigners, integration programes, citizenship,  political 
participation, residence of foreigners, employment of foreigners, third country nationals. 
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1 UVOD 
Migracije so stalen pojav, sodobno druţbeno dejstvo. Značilne so za vsa zgodovinska 
obdobja in so prisotne v vsaki druţbi in skupnosti, postale so osrednji fenomen za 
razumevanje različnih globalnih problemov, kot so revščina, neenakomeren razvoj, 
trgovina z ljudmi, multikulturalizem in med drugimi tudi terorizem (Medica, 2010, str. 37). 
Vse večje število migrantov, ki se je od leta 2000 dvignilo s 150 na 241 milijonov, je 
posledica okoljskih sprememb, novih političnih in ekonomskih trendov, tehnološke 
revolucije in tudi socialnih omreţij (Koser in Laczko, 2010, str. 3-4). Pravilna migracijska 
politika je lahko močno orodje za gospodarsko rast in inovacije v ciljnih drţavah. Čeprav 
se integracijska politika v tolikšni meri ne nanaša na upravljanje migracijskih tokov, lahko 
politika priseljevanja vseeno prispeva k uspehu integracijske politike (Medved, 2010, str. 
20).  
 
Ne glede na intenzivnost in vsebine integracijskih politik ter vprašanje, ali so se takšne 
politike začele izvajati s strani nacionalnih ali lokalnih oblasti, lahko rečemo, da je 
integracija osrednja tema v politiki Evrope od  leta 1990, ko so evropske drţave ugotovile, 
da morajo integracijske politike preseči preprosto idejo, da je integracija migrantov veliko 
več kot samo zagotavljanje primernega bivališča, da se prilagodijo delovanju nove druţbe. 
Koncept integracije je nadaljnje pripeljal do vprašanja o tem, kako druţba, v katero se 
priseljenec ţeli vključiti, definira samo sebe in ali je sposobna in pripravljena na 
spremembe (Penninx in drugi, 2008, str. 5). 
 
Ekonomsko pogojene migracije so povod za nastanek večine imigrantskih skupnosti v 
evropskih drţavah, vendar integracije nikakor ni mogoče razumeti le v ekonomskem 
smislu. Integracija se tako ne nanaša samo na urejanje druţbenoekonomskega poloţaja 
posameznika, temveč tudi na zagotavljanje določenih pravic na drugih področjih (Roter, 
2005, str. 200-201). Integracija oziroma vključevanje tujcev kot ključna beseda obsega 
različne pojave in procese vključevanja imigrantov v ekonomsko, druţbeno in politično 
ţivljenje drţave sprejemnice.  
 
Čeprav se je Republika Slovenija z izzivom vključevanja tujcev začela spopadati 
razmeroma pozno, je na nekaterih obravnavanih področjih dosegla zelo dobre rezultate 
tudi v primerjavi z drugimi drţavami članicami Evropske unije. 
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NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
Namen diplomskega dela je s pomočjo zakonodaje in z ţe opravljenimi raziskavami na 
področju vključevanja tujcev v celoti predstaviti vključevanje tujcev v Sloveniji. 
Osredotočil se bom na opredelitev integracije in pojmov, ki so z integracijo povezani: 
bivanje, zaposlitev, integracijski programi, socialno in zdravstveno zavarovanje tujcev ter 
izobraţevanje. Vsakega od zgoraj naštetih pojmov bom navezal na Republiko Slovenijo in 
ugotovil, kakšno je stanje na posameznem področju. Namen diplomskega dela je poleg 
omenjenega tudi podrobnejša seznanitev z aktualno tematiko, saj sem ţe leta 2010 na 
Ministrstvu za notranje zadeve na Direktoratu za migracije in integracijo, natančneje v 
Sektorju za integracijo, opravljal študijsko prakso, kjer sem pripravil problemsko nalogo z 
naslovom »Dobre prakse integracijskih ukrepov na lokalni ravni in na ravni Evropske 
unije«, sodeloval pa sem tudi pri analizi anketnih vprašalnikov z naslovom »Zadovoljstvo 
udeleţencev v integracijskih programih«. 
 
Cilj diplomskega dela je podrobneje predstaviti integracijo oziroma vključevanje tujcev v 
slovensko druţbo in na podlagi dobljenih rezultatov opredeliti, kakšno je stanje integracije 
tujcev v Republiki Sloveniji.  
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METODE DELA 
V diplomskem delu sem uporabil deskriptivno metodo, na podlagi katere je nastal 
teoretični del s študijem domače in tuje literature. Uporabil sem primarne vire: knjige, 
članke v strokovnih in znanstvenih revijah ter sekundarne vire, kot so: učbeniki, priročniki, 
slovarji. Za področje zaposlovanja in bivanja ter za primerjavo Slovenije z različnimi 
drţavami na obravnavanih področjih je bila uporabljena statistična metoda. Za 
ugotavljanje obstoječega stanja na področju integracijskih ukrepov sem kot instrument 
raziskovanja uporabil rezultate anket, ki so jih analizirali na Ministrstvu za notranje 
zadeve, in sicer na Direktoratu za migracije in integracijo, v Sektorju za integracijo. 
OPREDELITEV POJMOV 
Za razumevanje diplomskega dela je potrebno opredeliti predvsem naslednje ključne 
pojme: 
 
 TUJEC – vsakdo, ki nima drţavljanstva Republike Slovenije. Za namen diplomskega 
dela bom z besedo TUJEC označeval drţavljane tretjih drţav. 
 
 DRŢAVLJANI TRETJE DRŢAVE - drţavljan drţave, ki ni članica Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije. 
  
 DRŢAVLJAN EVROPSKE UNIJE: je drţavljan druge drţave članice Evropske unije 
(Ztuj-2, 2. člen). 
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2 INTEGRACIJA 
Pojem integracije se največkrat opredeljuje po definiciji, ki jo je ţe leta 1952 podal 
Ekonomski in socialni svet Organizacije zdruţenih narodov, ki integracijo opredeljuje kot 
postopen proces, v katerem novi priseljenci postanejo aktivni udeleţenci v civilnih, 
ekonomskih, socialnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove domovine. Pri integraciji gre 
za dinamičen proces, v katerem so vrednote obogatene z medsebojnim 
sporazumevanjem, prilagajanjem in razumevanjem. Gre torej za proces, v katerem tako 
priseljenci kot domačini najdejo priloţnost za svoj lasten prispevek. 
 
Chicago School of Urban Sociology je popularizirala pojem integracije skupaj z asimilacijo 
v zgodnjih letih dvajsetega stoletja, še preden je izraz postal prepoznaven v javnih 
razpravah o političnih posledicah priseljevanja. Ta dva koncepta sta bila v večini razvita v 
Zdruţenih drţavah Amerike (v nadaljevanju ZDA) - asimilacija ter integracija v zahodni 
Evropi. Oba koncepta se nanašata na postopek naselitve, interakcije z gostujočo druţbo in 
na druţbene spremembe, ki sledijo priseljevanju (Favell v: Hamberger, 2009, str. 4). 
Zaradi moţne kritike asimilacije in ker se asimilacijo razume kot nezaţelen (Steen v: 
Hamberger, 2009, str. 4) ali negativen izraz (Favell v: Hamberger, 2009, str. 4), je pojem 
integracija prevladujoč in zaţelen izraz v zahodni Evropi (Hamberger, 2009, str. 4), s 
katerim se označuje procese in njihove posledice vključevanja imigrantov. Termini, ki se 
uporabljajo poleg integracije, so še: 
 adaptacija - srečanje dveh kultur; v procesu adaptacije gre za ohranjanje izvirne 
kulture in sprejemanje, absorbiranje elementov nove v procesu medsebojnega 
prilagajanja, posameznik še vedno ohranja in razvija svojo kulturo, 
 absorpcija - Slovar slovenskega knjiţnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) to besedo 
opredeljuje kot vpijanje, vsrkavanje, ki v prenesenem pomenu predstavlja 
jezikovno absorpcijo neslovanskega prebivalstva, 
 inkorporacija - bolj ali manj nevtralen izraz za poimenovanje procesa, v katerem 
imigranti postanejo del druţbe, 
 asimilacija - po definicij SSKJ pomeni vključevanje v določeno okolje s 
prevzemanjem njegovih značilnosti; izraz tako pomeni prevzemanje kulturnih 
značilnosti večinske druţbe, priseljenci naj bi v tem procesu opustili svojo kulturo 
in jezik ter se popolnoma zlili z večinskim prebivalstvom, 
 akulturacija – proces, v katerem se prevzemajo elementi nove kulture, ki pa ne 
predstavljajo nekih globljih sprememb; običajno se ti procesi enačijo s procesi 
sekundarne socializacije, kot je na primer učenje tujega jezika (Klinar v: Bešter, 
2007, str. 106). 
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Pri primerjavi navedenih terminov s pojmom integracija Favell trdi, da nobeden od teh 
konceptov ne sestavlja socialnega inţeniringa integracije. Pojem integracija predstavlja 
idealen končni cilj za druţbo kot celoto, kar pomeni, da integracija predstavlja gradnjo 
uspešne, dobro delujoče, multikulturne ali multi-rasne druţbe (Favell v: Hamberger, 2009, 
str. 4). 
Raziskovalci merijo integracijo v gostujoči druţbi na podlagi štirih dimenzij: kulturne, 
druţbene, gospodarske in politične. To so klasične razseţnosti integracije, ki z vidika 
Boswellowe tvorijo vse vidike ţivljenja priseljenca (Boswell v: Hamberger, 2009, str. 5): 
 kulturni vidik: znanje jezika drţave gostiteljice, razumevanje in spoštovanje druţbe 
ter njenih temeljnih načel, 
 socialni vidik:  izobraţevanje in sistem socialnega varstva, 
 gospodarski vidik: dostop do trga dela, zaposlovanje, 
 politični vidik: je izenačen z zadnjo fazo integracije, ki predstavlja pravico do 
glasovanja in pravico biti voljen, običajno pridobljeno z naturalizacijo. 
  
S pojmom integracija tujcev torej razumemo skupek pogojev in ukrepov, ki jih sprejemajo 
in zagotavljajo pristojni drţavni organi za čim boljšo vključitev tujcev v gospodarsko, 
kulturno, druţbeno (Debelak in Rakočevič, 2004, str. 92), socialno in politično ţivljenje 
(Boswell v: Hamberger, 2009, str. 5). Integracija tistih tujcev, ki so si ciljno drţavo izbrali 
za središče svojih ţivljenjskih interesov in nameravajo prebivati v njej dlje časa, 
predstavlja pomemben del migracijske politike vsake drţave (Debelak in Rakočevič, 2004, 
str. 92). Z integracijo torej označujemo procese vključevanja in sprejemanja imigrantov v 
novo druţbeno okolje ter prilagajanje druţbenih struktur novim situacijam, ki so posledica 
imigracije. Gre za večsmeren proces, ki zahteva tako prilagajanje priseljencev kot tudi 
sprejemanje druţbe. V procesu integracije naj bi priseljenci postali enakopravni in aktivni 
udeleţenci ekonomskih, socialnih, kulturnih, političnih in pravnih odnosov in procesov v 
gostujoči drţavi, pri čemer naj bi bile vsakomur zagotovljene enake moţnosti izraţanja in 
ohranjanja njegove lastne kulture, vere in etnične pripadnosti (Bešter, 2009, str. 161). 
 
Evropski svet je leta 2004 sprejel Haaški program o krepitvi svobode, varnosti in pravice, 
kjer so navedena skupna temeljna načela politike vključevanja priseljencev. Skupna 
temeljna načela opredeljujejo, da je integracija dinamičen, dvosmeren proces 
medsebojnega prilagajanja med vsemi priseljenci in rezidenti drţav Evropske unije (v 
nadaljevanju EU) in da zajema spoštovanje temeljnih vrednot EU. 
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Ostala načela, ki so prav tako vključena, so (Niessen in Huddleston, 2010, str. 164): 
 integracija pomeni spoštovanje temeljnih vrednot EU, 
 zaposlovanje je ključni del integracijskega procesa in je osrednjega pomena za 
udeleţbo priseljencev ter za prispevek in prepoznavnost le-tega, ki ga priseljenci 
dajo gostiteljski druţbi,  
 osnovno poznavanje jezika, zgodovine in institucij gostiteljske druţbe je nujno za 
integracijo, saj omogočanje priseljencem, da pridobijo to osnovno znanje, bistveno 
vpliva na uspešnost integracije, 
 prizadevanja za izobraţevanje odločilno vplivajo na pripravo priseljencev in zlasti 
njihovih potomcev na uspešnejše in aktivnejše udejstvovanje v druţbi, 
 dostop priseljencev do institucij ter do javnih in zasebnih dobrin in storitev, ki je 
enakovreden dostopu domačih drţavljanov in ni razlikovalen, je odločilen temelj za 
boljšo integracijo, 
 pogosta interakcija med priseljenci in drţavljani drţave članice je temeljni 
mehanizem integracije. S pomočjo skupnih forumov, medkulturnega dialoga, 
izobraţevanja o priseljencih in njihovih kulturah ter stimulativnih ţivljenjskih 
pogojih v mestnih okoljih se krepijo interakcije med priseljenci in drţavljani drţav 
članic. 
 spoštovanje kulturne in verske raznolikosti je zagotovljeno v listini o temeljnih 
pravicah in ga je treba varovati, razen če ni v nasprotju z drugimi nedotakljivimi 
evropskimi pravicami ali z nacionalno zakonodajo, 
 udeleţba priseljencev v demokratičnem procesu ter pri oblikovanju integracijskih 
politik in ukrepov, zlasti na lokalni ravni še dodatno podpira njihovo integracijo, 
 pri oblikovanju javne politike in njenem izvajanju je treba dobro razmisliti o 
vključevanju integracijskih politik in ukrepov v vse pomembne portfelje politik ter 
na vse ravni vladnih in javnih sluţb, 
 razvoj jasnih ciljev, kazalnikov in ocenjevalnih mehanizmov je nujen za prilagoditev 
politike, oceno napredka pri integraciji ter učinkovitejšo izmenjavo informacij. 
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2.1 PODROČJA INTEGRACIJE 
Pri integraciji lahko govorimo o različnih področjih oziroma dimenzijah integracije. Ta 
področja so (Bešter, 2007, str. 109): 
 PRAVNA INTEGRACIJA, ki pomeni izenačevanje pravnega statusa priseljencev s 
statusom drţavljanov. Gre za eno temeljnih dimenzij integracije, saj je temeljno 
izhodišče za enake moţnosti. Pridobivanje pravic poteka postopno – od pravic do 
prebivanja in dela ter s tem povezanih pravic, do socialnih storitev, pridobitev 
političnih pravic ter do popolne izenačitve  pravic in dolţnosti migrantov z drugimi 
prebivalci. Popolno pravno integracijo priseljenci doseţejo v večini primerov s 
pridobitvijo drţavljanstva, alternativa drţavljanstvu pa je tudi status osebe s 
stalnim prebivališčem. 
 POSELITVENA IN BIVANJSKA INTEGRACIJA pomeni, da imajo priseljenci moţnost 
naselitve kjerkoli v drţavi pod enakimi pogoji kot preostali prebivalci ter da ţivijo v 
enakih oziroma primerljivih pogojih kot ostali prebivalci s primerljivim ekonomskim 
poloţajem in da imajo tudi moţnost naselitve. Nadpovprečna koncentracija 
prebivalstva določene etnične pripadnosti se večkrat razume kot znak neuspešne 
integracije in zato kot nekaj, kar je treba preprečevati, če hočemo, da se bodo 
priseljenci bolje integrirali v druţbo. Pri zadnjem sklepu je potrebno biti previden, 
saj so raziskave pokazale, da ravno priseljenci koncentracijsko priseljenske 
skupnosti v enem delu mesta ocenjujejo kot zelo pomembno za integracijo 
(Baubock v: Bešter, 2007, str. 110). 
 SOCIALNOEKONOMSKA INTEGRACIJA se nanaša na poloţaj priseljencev na trgu 
dela in v sistemu drţavne blaginje. To področje integracije lahko opredelimo kot 
stanje, v katerem imajo primerljive skupine prebivalstva ne glede na etnično, 
versko ali kulturno pripadnost enake moţnosti in dosegajo primerljive rezultate 
glede zaposlitve, dohodkov, socialno-ekonomskega statusa in koriščenja socialnih 
storitev. 
 INTEGRACIJA NA PODROČJU IZOBRAŢEVANJA predstavlja status migrantov v 
izobraţevalnem sistemu. Integracija na področju izobraţevanja je pomembna 
predvsem za drugo generacijo priseljencev. O uspešni integraciji na 
izobraţevalnem področju govorimo, kadar imajo priseljenci in njihovi potomci 
enakopraven dostop do izobraţevalnih institucij, enako uspešno zaključujejo 
posamezne stopnje šolanja, imajo enake moţnosti za nadaljnje izobraţevanje. 
Prav tako je pomembno tudi to, da se priseljenci lahko učijo materni jezik in da je 
na vseh stopnjah prisoten medkulturni pristop k izobraţevanju. 
 KULTURNA INTEGRACIJA pokriva v najširšem smislu zelo heterogeno področje; od 
jezika, vere in vrednot, do popularne kulture in vsakdanjih ţivljenjskih praks. 
Kulturna integracija na eni strani predstavlja spoznavanje drugih kultur in 
sprejemanje ter priznavanje kulturnih vzorcev drugih etničnih skupnosti, na drugi 
strani pa ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev. Kulturna 
integracija je interaktiven, dvosmeren proces, ki spreminja tudi večinsko druţbo 
(EFFNATIS v: Bešter, 2007, str. 110). 
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 POLITIČNA INTEGRACIJA pomeni, da so priseljenci vključeni v procese političnega 
odločanja v drţavi, da lahko v teh procesih aktivno sodelujejo in tudi vplivajo na 
odločitve. Zelo pomembna osnova za politično integracijo je volilna pravica. 
Politična integracija pa ne pomeni samo sodelovanja v političnih procesih, temveč 
tudi dejansko prisotnost oziroma sodelovanje priseljencev preko volitev, političnih 
strank. 
 DRUŢBENA INTEGRACIJA se nanaša na neformalne socialne stike, ki jih ima 
posameznik z okolico. Ti stiki so druţenje z drugimi posamezniki v šoli, sluţbi, 
prostem času, sklepanje prijateljstev in intimnih zvez, članstva v društvih. 
 INDENTIFIKACIJSKA INTEGRACIJA se nanaša na posameznikove subjektivne 
občutke pripadnosti določeni etnični, nacionalni ali drugi skupnosti. O tej vrsti 
integracije govorimo, kadar priseljenci razvijejo občutek pripadnosti druţbi, v 
kateri ţivijo. 
Proces integracije priseljencev se začne takoj, ko se priseljenci priselijo v novo okolje, 
traja pa lahko več let, desetletij ali celo generacij. V začetni fazi je pomembno, da si 
priseljenci najdejo stanovanje, delo, da se začnejo učiti jezika sprejemne druţbe in da 
spoznajo temeljna načela delovanja druţbe. Končna faza integracijskega procesa pomeni, 
da so priseljenci postali polni in enakopravni soudeleţenci na vseh področjih druţbenega 
ţivljenja (Bešter, 2007, str. 112). 
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3 INTEGRACIJA V SLOVENIJI 
V zdaj ţe dvajsetletnem obdobju drţavne samostojnosti je integracijsko politiko mogoče 
razdeliti v tri obdobja. Prvo obdobje se nanaša na osamosvojitev Slovenije, drugo 
obdobje, ki traja do konca devetdesetih let, zaznamuje obdobje politične indiferentnosti 
do integracije, tretje obdobje pa kot fazo evropeizacije integracijske politike (Medved, 
2010, str. 21). 
 
V osamosvojitvenem obdobju oziroma v nastajanju nove drţave so bila vprašanja 
integracije in tudi vprašanja nadzora imigracij in tujcev še zlasti pomembna s stališča 
zagotovitve jurisdikcije nad ozemljem in prebivalstvom na tem ozemlju. Prav to dokazuje 
tudi slovenska osamosvojitvena zakonodaja, med katero so prav zakoni o nadzoru 
drţavne meje, drţavljanstvu in tujcih. S precejšnjim deleţem priseljenega prebivalstva iz 
drugih republik Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ), je 
Slovenija v letu 1991 s primarnim pravilom splošne določitve inicialnega drţavljanskega 
telesa, po načelu kontinuitete prejšnjega republiškega drţavljanstva v okviru SFRJ, 
omogočila opcijsko pridobitev drţavljanstva Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) tistim 
drţavljanom drugih republik SFRJ, ki so imeli stalno prebivališče v Sloveniji (Medved, 
2010, str. 25-26). 
 
Slovenski pristop k integraciji v tem obdobju je bil torej progresivni projekt članstva v 
politično-teritorialni skupnosti, ki bi lahko sluţil kot referenčni okvir za drţavotvornost in 
kot priloţnost za oblikovanje nacionalne identitete s svojo etnično in kulturno 
raznolikostjo. Takšen pristop k integraciji je bil posledica posebnih zgodovinskih okoliščin, 
pri čemer je Slovenija zadostila pogoju efektivnosti, to je učinkovitega in dejanskega 
vladanja na svojem ozemlju, in drugim elementom zunanjepolitičnega pogojevanja, ki so 
povezani predvsem z mednarodnim priznanjem, posebno demokracijo in spoštovanjem 
manjšin (Medved, 2007, str. 26). 
 
Po začetni fazi, katere posledica je bila tudi oteţitev pridobivanja drţavljanstva, se 
vprašanje oblikovanja dolgoročnih smernic, načel in sestavin celovite integracijske in 
imigracijske politike, skoraj ni pojavljalo. Nekatera vprašanja v zvezi z integracijo so se 
poskušala bolj ali manj uspešno reševati šele takrat, ko so različni druţbeni subjekti doma 
ali v tujini opozarjali na ureditev posameznih segmentov s tega področja. Izstopa 
predvsem neurejenost statusa v 90. letih prejšnjega stoletja neopredeljenega števila 
zatečenih oseb, ki so bile kasneje prenešene iz registra stalnega prebivalstva v evidenco 
tujcev brez statusa oziroma, so bili izbrisani. V prvem desetletju slovenske drţavnosti je 
prevladovala predvsem begunska problematika, saj je Slovenija sprejela precejšnje število 
beguncev in pregnancev vojn; največje dnevno število je preseglo 60.000 oseb (Medved, 
2007, str. 27). 
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Slovenija se je na področju integracije po raziskavi Migration Integration Policy Index-a (v 
nadaljevanju MIPEX) v letu 2011 znašla na 15. mestu med drţavami EU, če vključimo še 
Švico, Norveško in Severno Ameriko, pa na 18. mestu. Podrobneje so integracijske politike 
in stanje v Sloveniji opredeljene v posameznem poglavju diplomskega dela. 
 
V Sloveniji izvajamo integracijske ukrepe za dve skupini oseb: za drţavljane tretjih drţav 
oziroma tujce, in za osebe z mednarodno zaščito, ki se ločijo na begunce in na osebe s 
subsidiarno obliko zaščite. Postopki za pridobitev statusa begunca ali osebe s subsidiarno 
obliko zaščite so urejeni v Zakonu o mednarodni zaščiti, ki opredeljuje, da se status 
begunca prizna drţavljanu tretje drţave, ki zaradi utemeljenega strahu pred 
preganjanjem, ki temelji na rasni, verski, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni 
druţbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju, nahaja izven drţave, katere 
drţavljan je in ne more ali zaradi tega strahu noče uţivati varstva te drţave, ali osebam 
brez drţavljanstva, ki se na podlagi enakih okoliščin nočejo vrniti v to drţavo. Status 
subsidiarne oblike zaščite pa se prizna drţavljanu tretje drţave, ki ne izpolnjuje vseh 
pogojev za status begunca, vendar bi bil ob vrnitvi soočen z utemeljenimi tveganji, da 
utrpi resno škodo (ZMZ, 2. člen). Program integracije za osebe z mednarodno zaščito traja 
tri leta, v tem času svetovalec za integracijo skupaj z osebo s tovrstnim statusom na 
podlagi uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito 
v RS pripravi osebni integracijski načrt, ki se pripravi za obdobje vključevanja v okolje in 
se ga po potrebi lahko tudi spremeni in dopolni. Osebni integracijski načrt zajema učenje 
slovenskega jezika, spoznavanje kulture, zgodovine in ustavne ureditve RS, izobraţevanje, 
moţnost za zaposlitev in delo ter drugo. Ko oseba prejme odločbo o priznanju statusa, jo 
MNZ za obdobje enega leta z moţnostjo podaljšanja za največ šest mesecev nastani v 
integracijski hiši v Ljubljani ali Mariboru ali v drugi nastanitveni zmogljivosti MNZ. Z 
nastanitvijo v integracijski hiši si osebe z mednarodno zaščito bistveno olajšajo prehod iz 
azilnega doma, saj si s tem skrajšajo čas urejanja dokumentov, posvetijo se lahko učenju 
slovenskega jezika in si brez časovne stiske poiščejo ustrezno zasebno nastanitev. Največ 
dve leti po preteku nastanitve v kapacitetah MNZ so osebe z mednarodno zaščito 
upravičene do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, katerega višina je odvisna 
od števila druţinskih članov (MNZ, 2011). V nadaljevanju sem se osredotočil na integracijo 
tujcev, kar je tudi tema mojega diplomskega dela. 
3.1 PRAVNI OKVIR SLOVENSKE INTEGRACIJSKE POLITIKE  
Pravni okvir za integracijo tujcev v Sloveniji predstavljajo določene pravice in obveznosti 
tako za ljudi, ki se z integracijo srečujejo, kot tudi za organizacije, ki delujejo na področju 
integracije. Pri integraciji tujcev v Sloveniji je z vidika pravne narave na začetku 
najpomembnejša Ustava RS, sledijo ji Zakon o tujcih, Uredba o integraciji tujcev ter drugi 
predpisi na nacionalni ravni in na ravni EU.  
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Integracijska politika mora biti podprta z ustreznim pravnim okvirjem, ki zagotavlja 
formalne moţnosti za enakopravno vključevanje in sodelovanje imigrantov v sprejemni 
druţbi (Bešter, 2009, str. 161).  
3.1.1 USTAVA 
Ustava je najvišji splošni pravni akt, s katerim drţava predpiše splošna načela in oblike 
svoje politične in druţbene ureditve. Posebej bi izpostavil dve ustavni načeli, ki sta 
pomembni tako za tujce kot za njihovo integracijo, in sicer 13. člen Ustave RS, ki pravi, da 
imajo tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice zagotovljene z 
Ustavo RS in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po Ustavi ali po zakonu samo drţavljani 
Slovenije (Ustava, 13. člen). Posebej bi poudaril še II. poglavje Ustave, ki govori o 
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah; in sicer 14. člen o enakosti pred zakonom, 
ki pravi, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj ali katero koli drugo osebno 
okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki (Ustava, 14. člen). 
3.1.2 RESOLUCIJA O IMIGRACIJSKI POLITIKI 
Temelji za slovensko integracijsko politiko so bili postavljeni leta 1999, s sprejetjem 
Resolucije o imigracijski politiki RS. V tej resoluciji je bila integracijska politika opredeljena 
kot eden od treh temeljev imigracijske politike in se nanaša na ukrepe drţave in druţbe, ki 
zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost ţivljenja priseljenih, spodbujajo integracijo in 
omogočajo priseljencem, da postanejo odgovorni udeleţenci slovenskega druţbenega 
ţivljenja. Resolucija je upoštevala kulturno raznolikost slovenske druţbe in je gradila cilje 
integracijske politike na načelih enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja. S to 
resolucijo je bil začrtan pluralistični model integracijske politike, ki priseljencem omogoča 
enakopravno vključitev v slovensko druţbo ob hkratnem ohranjanju njihove kulturne 
identitete. Sprememba zakona o tujcih iz leta 2002 ukinja sprejetje resolucije vsaki dve 
leti (Bešter, 2007, str. 118-119). Zadnja resolucija iz leta 2002 še dodatno poudarja 
aktivno preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma. Zgoraj omenjena resolucija 
je bila eden izmed prvih dokumentov, ki so bili del procesa pribliţevanja Slovenije  EU 
(Medved, 2010, str. 29-30). 
 
Od sprejetja Resolucije o imigracijski politiki so bili v Sloveniji sprejeti trije zakoni, ki 
vsebujejo eksplicitna določila o integraciji tujcev: Zakon o azilu, Zakon o tujcih ter Zakon o 
začasnem zatočišču, bolj konkretno Zakon o dopolnitvah tega zakona iz leta 2002 (Bešter, 
2007, str. 121). V nadaljevanju bom natančneje opisal Zakon o tujcih ter na njegovi 
podlagi sprejeto uredbo o integraciji tujcev.  
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3.1.3 ZAKON O TUJCIH 
Poglavje o integraciji tujcev je bilo zakonu dodano leta 1999, s sprejetjem resolucije o 
imigracijski politiki. Vključevanje tujcev zakon ureja v desetem poglavju z naslovom 
'Vključevanje tujcev'. 
 
Slovenija tujcem, ki imajo v RS dovoljenje za prebivanje, zagotavlja pogoje za 
vključevanje v kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje. V ta namen za tujce organizira 
tečaje slovenskega jezika, jih seznanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno 
ureditvijo in drugimi oblikami izobraţevanja, skrbi pa tudi za poklicno izpopolnjevanje 
tujcev. Prav tako mora Slovenija tujcem zagotavljati potrebne informacije za njihovo 
vključevanje v slovensko druţbo, zlasti tiste, ki se dotikajo njihovih pravic in dolţnosti ter 
njihovih moţnosti osebnega razvoja in razvoja v druţbi. Pomemben pa je tudi 2. odstavek 
105. člena, ki ga opredeljuje ţe Ustava RS, da morajo drţavni in drugi organi, organizacije 
in zdruţenja s svojim delovanjem zagotavljati zaščito pred kakršno koli diskriminacijo na 
podlagi rasnega, verskega, nacionalnega, etničnega ali drugega razlikovanja tujcev (Ztuj-
2, 105. člen). 
 
V skladu s 105. členom Zakona o tujcih, ki govori o tem, da RS izda predpis, s katerim 
določi načine za zagotavljanje in uresničevanje pogojev za integracijo tujcev, je bila leta 
2008 sprejeta tudi uredba o integraciji tujcev. 
3.1.4 UREDBA O INTEGRACIJI TUJCEV 
Kot ţe zgoraj navedeno, je bila uredba sprejeta na podlagi 105. člena Zakona o tujcih in 
določa načine in pogoje vključevanja tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za 
prebivanje, v kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje v Republiki Sloveniji. Podrobneje 
je sama uredba o integraciji tujcev opisana v poglavju o integracijskih programih, kjer so 
opisane vrste programov, obseg ter načini in pogoji vključevanja. 
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Slika 1: Pravni okvir slovenske integracijske politike 
 
 
Vir: Bešter (2007, str. 123). 
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4 INTEGRACIJSKI PROGRAMI 
Priseljenci se ob priselitvi v novo drţavo običajno soočajo s številnimi problemi, 
povezanimi z nepoznavanjem uradnega jezika, druţbenih norm in kulture sprejemne 
druţbe. Problemi se nanašajo tudi na pomanjkanje socialnih mreţ in nepoznavanje 
delovanja institucij drţave sprejema. Poznamo številne in različne oblike, načine 
integracije tujcev (Debelak, Rakočevič, 2004, str. 92). Mnoge drţave, med drugimi tudi 
Slovenija, so zato uvedle posebne uvodne integracijske programe, ki naj bi priseljencem 
pomagali čim hitreje pridobiti potrebna in pomembna znanja in spretnosti, ki jih 
potrebujejo za samostojno ţivljenje in polno participacijo v novem druţbenem okolju. 
Največ pozornosti in tudi sredstev v okviru integracijskih programov je običajno 
usmerjenih v učenje uradnega jezika sprejemne drţave, vse pogosteje pa se uveljavljajo 
tudi druge vsebine, povezane s spoznavanjem drţave gostiteljice ter usposabljanje 
priseljencev za vključitev na trg dela (Bešter, 2009, str. 43). 
 
Carrera (2006, str. 1) v študiji o integracijskih programih v EU ugotavlja, da gre trend v 
smeri vedno bolj obveznih integracijskih programov. Zavezujoče sodelovanje v programih 
vključevanja postaja sestavni del migracijskih zakonov in zakonov o drţavljanstvu ter 
pogoj za dostop do nekaterih pravic in svoboščin. Po eni strani naj bi vse obseţnejši 
pravni okvir, povezan z integracijo tujcev, sluţil spodbujanju socialne vključenosti 
priseljencev in preprečevanju diskriminacije, po drugi strani pa se pod pretvezo 
spodbujanja integracije integracijski programi uporabljajo kot orodje za uveljavljanje vse 
bolj restriktivnih politik vključevanja. 
  
Vsebina integracijski programov je v drţavah EU, ki te programe izvajajo, precej podobna 
in običajno vključuje učenje uradnega jezika drţave, spoznavanje zgodovine, kulture in 
druţbe ter upravnopravne ureditve drţave sprejema, ponekod pa tudi pomoč pri vključitvi 
na trg dela (Bešter, 2009, str. 45). 
4.1 INTEGRACIJSKI PROGRAMI V SLOVENIJI 
V Sloveniji je leta 2008 v veljavo stopila Uredba o integraciji tujcev, ki je bila sprejeta na 
podlagi 82. člena Zakona o tujcih, s spremembami in dopolnitvami, ki so začele veljati 1. 
januarja 2011. Dopolnitve in spremembe predvsem širijo krog upravičencev do 
integracijskih programov (MNZ, 2011). Uredba o integraciji tujcev določa načine in pogoje 
vključevanja tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno, 
gospodarsko in druţbeno ţivljenje Republike Slovenije.  
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Tujci so v RS upravičeni do naslednjih programov, ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v 
kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje:  
 
 učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in 
ustavno ureditvijo, 
 vključevanje v izobraţevalni sistem za pridobitev javnoveljavne izobrazbe in v 
postopke za pridobitev certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji, 
 spodbujanje medsebojnega spoznavanja in razumevanja z drţavljani Slovenije, 
 informiranje v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko druţbo, predvsem glede 
pravic in dolţnosti, moţnosti zaposlitve, izobraţevanja in osebnega razvoja. 
4.1.1 UPRAVIČENCI DO INTEGRACIJSKIH PROGRAMOV 
Sprememba  uredbe o integraciji tujcev predvsem širi krog upravičencev do integracijskih 
programov (MNZ, 2011). V skladu s 105. členom Zakona o tujcih ter s 1. in 2. členom 
Uredbe o integraciji tujcev integracijski programi namenjeni vsem tujcem, ki imajo v RS 
dovoljenje za bivanje (Bešter, 2009, str. 48). Ministrstvo za notranje zadeve zagotavlja 
izvajanje brezplačnih integracijskih programov od leta 2008. Do brezplačne udeleţbe v 
integracijskih programih so upravičeni drţavljani tretjih drţav, ki v RS prebivajo na podlagi 
dovoljenja za stalno prebivanje, ter njihovi druţinski člani, ki imajo dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi zdruţitve druţine, ne glede na dolţino prebivanja in veljavnost 
dovoljenja. Prav tako so do brezplačne udeleţbe upravičeni drţavljani tretjih drţav, ki 
prebivajo v RS na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo 
najmanj enega leta ter tudi druţinski člani slovenskih drţavljanov ali drţavljanov 
Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju EGP), ki v RS prebivajo na podlagi 
dovoljenja za prebivanje za druţinskega člana, ne glede na dolţino prebivanja in 
veljavnost dovoljenja (Uredba o integraciji tujcev, 3. člen). 
4.1.2 OBSEG INTEGRACIJSKIH PROGRAMOV 
Drţavljani tretjih drţav (v nadaljevanju tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje) in njihovi 
druţinski člani, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje zaradi zdruţitve druţine, ne 
glede na dolţino prebivanja, se lahko udeleţijo programov učenja slovenskega jezika v 
skupnem obsegu 180 ur in so upravičeni do brezplačnega prvega izpita iz znanja 
slovenskega jezika na osnovni ravni, če so bili na tečajih prisotni najmanj 80% ur (Uredba 
o integraciji tujcev, 10. člen). Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, izdanim z 
veljavnostjo najmanj enega leta, so upravičeni do udeleţbe v programih učenja 
slovenskega jezika v obsegu 60 ur in lahko opravijo preizkus znanja iz slovenskega jezika 
na ravni, ki je potrebna za osnovno sporazumevanje. Prav tako pa so do udeleţbe v 
programih učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in do brezplačnega prvega izpita  
upravičeni tudi drţavljani tretjih drţav, ki so druţinski člani slovenskih drţavljanov ali 
drţavljanov EGP, ki v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za druţinskega 
člana, ne glede na dolţino prebivanja in veljavnost dovoljenja. Tujci z dovoljenjem za 
začasno prebivanje, ki so se ţe udeleţili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 60 
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ur, so, če so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, upravičeni do ponovne udeleţbe v 
programu v obsegu 120 ur.  
 
Seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo pa je določeno v obsegu 
največ 30 ur, pri čemer je pogoj znanje slovenskega jezika, kar pomeni, da se lahko 
omenjenega programa udeleţijo samo tujci s predhodnim znanjem oziroma opravljenim 
izpitom iz slovenskega jezika (Uredba o integraciji tujcev, 10.-13. člen). 
4.1.3 IZVAJALCI INTEGRACIJSKIH PROGRAMOV 
Za kontinuirano izvajanje integracijskih programov je bilo izbranih 11 sklopov programov 
vključevanja, ki geografsko pokrivajo območja z najvišjim številom tujcev v RS. Bistvena 
razlika pri izvajanju programov, ki je bila uvedena v letu 2011, je ta, da se bodo programi 
izvajali tudi v okoliških krajih večjih mest, če bo dovolj zainteresiranih, s čimer je MNZ 
programe lokalno pribliţalo ciljni populaciji (Poročilo direktorata za migracije in integracijo 
za leto 2010). Učenje slovenskega jezika poteka v 28 krajih po Sloveniji, kjer je zgoščeno 
največje število tujcev, za izobraţevanje pa skrbi 9 izobraţevalnih centrov in Ljudskih 
univerz (MNZ, 2011). Programi seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno 
ureditvijo pa potekajo v Ljubljani in Mariboru. 
4.2 FINANCIRANJE INTEGRACIJSKIH PROGRAMOV  
EU je 25. junija 2007 sprejela odločbo o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje 
drţavljanov tretjih drţav za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa ''Solidarnost 
in upravljanje migracijskih tokov'', iz katerega sredstva za integracijske programe črpa 
tudi RS in sicer za: 
 
 programe učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo 
in ustavno ureditvijo, 
 razvoj kazalnikov in metodologij ocenjevanja, 
 usposabljanje usluţbencev na področju integracije drţavljanov tretjih drţav na 
različnih ravneh in v različnih sluţbah. 
 
Navedeni programi se financirajo tako, da  75 odstotkov sredstev nameni EU, medtem ko 
ostalih 25 odstotkov financirajo drţave članice same. Zanimiv je tudi podatek, da je bilo v 
letu 2010 za tečaje slovenskega jezika ter za programe seznanjanja s slovensko 
zgodovino, kulturo in ustavo ureditvijo porabljenih 761.401 €, za leto 2011 pa je bil 
izveden javni razpis z 11 sklopi v ocenjeni vrednosti 1.834.000 €. 
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4.3 ZADOVOLJSTVO UDELEŢENCEV INTEGRACIJSKIH PROGRAMOV 
Na podlagi analize učinkovitosti dosedanjega izvajanja integracijskih ukrepov MNZ na 
podlagi Zakona o tujcih in Uredbe o integraciji tujcev II. del, ki sta jo pripravila Darja 
Pokrivač in Uroš Gregorič, bom na kratko predstavil, kdo so bili anketiranci in kako so 
zadovoljni s samimi integracijskimi ukrepi. V analizi je sodelovalo 369 anketirancev. 
Rezultati so predstavljeni v obliki frekvenčnih porazdelitev, prikazujejo pa odstotek glede 
na število odgovorov pri posameznem vprašanju. Pri pripravi tovrstne raziskavi, sem leta 
2009, v okviru opravljanja prakse sodeloval tudi sam. 
 
Iz grafa 1 je razvidno, da ima večina (69%) anketiranih udeleţencev integracijskih 
programov status rezidenta za daljši čas, sprememba direktive o integraciji tujcev širi krog 
upravičencev do integracijskih ukrepov, kar pomeni, da bo v prihodnje udeleţba tujcev z 
drugo vrsto statusa zagotovo večja. 
Graf 1: Frekvenčna porazdelitev – Status 
 
Vir: MNZ, 2011. 
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Največ anketiranih udeleţencev, kar 55,7% (graf 2) je drţavljanov Bosne in Hercegovine, 
kar 83,10% pa jih prihaja iz drţav bivše SFRJ (graf 3). 
Graf 2: Frekvenčna porazdelitev – Drţavljanstvo 
 
Vir: MNZ, 2011. 
Graf 3: Frekvenčna porazdelitev – Drţavljanstvo (zdruţene drţave) 
 
Vir: MNZ, 2011. 
 
Pomemben vidik integracije je tudi informiranost tujcev o integracijskih programih, saj so 
tujci v skladu z 2. členom uredbe o integraciji tujcev upravičeni do informiranja v zvezi z 
njihovim vključevanjem v slovensko druţbo, zlasti glede njihovih pravic in dolţnosti, 
zaposlitve, izobraţevanja in osebnega razvoja (Uredba o integraciji tujcev, 2. člen). MNZ 
tujce informira s pomočjo brošure z naslovom 'Vključevanje v slovensko druţbo', ki je na 
voljo na upravnih enotah, na spletni strani www.infotujci.si. Za tujce, ki se ţelijo v 
Sloveniji zaposliti, je poleg brošur na voljo tudi spletna stran Zavoda Republike Slovenije 
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za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), kjer tujci dobijo vse potrebne informacije v zvezi z 
njihovimi pravicami in dolţnostmi, delovnimi dovoljenji in podobno. Na MNZ so izvedli tudi 
projekt z naslovom ''Učim se slovensko, da bom lahko povedal, kdo sem''. Cilj projekta je 
promoviranje brezplačnih tečajev slovenščine in motivacija tujcev za udeleţbo v 
programih (Dnevnik, 2011). Tako spletne strani kot brošure so prevedene v več jezikov, 
da si lahko tujci informacije preberejo v maternem jeziku.  
 
Spodnji graf kaţe da se večina (85,4%) anketirancev strinja ali popolnoma strinja s 
trditvijo, da so bili o moţnostih udeleţbe na tečajih dobro obveščeni. 
 
Graf 4: Frekvenčna porazdelitev - O moţnostih udeleţbe v programih sem bil dobro 
obveščen. 
 
 Vir: MNZ, 2011. 
 
O moţnostih udeleţbe v integracijskih programih (graf 5) je največ anketirancev izvedelo 
od prijateljev, znancev in sorodnikov (53,1%), iz zloţenk in brošur (20,6%), na internetu 
(12,2%), drugje (8,4%), iz časopisa (3,8%) in na koncu na radiu oziroma internetu 
(1,9%). 
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Graf 5: Frekvenčna porazdelitev - Kje ste izvedeli za moţnost udeleţbe na tečajih? 
 
 Vir : MNZ, 2011. 
Graf 6: Frekvenčna porazdelitev - Menim, da je znanje slovenskega jezika pomemben 
dejavnik za ţivljenje. 
 
Vir: MNZ, 2011. 
 
Iz grafa 6 je razvidno, da se večina, kar 97,38% anketirancev, strinja ali popolnoma 
strinja s trditvijo, da je znanje slovenskega jezika pomemben dejavnik za ţivljenje v 
Sloveniji. 
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Graf 7: Frekvenčna porazdelitev – Razlogi za udeleţbo tečaja slovenskega jezika. 
 
Vir: MNZ, 2011. 
 
Na vprašanje o tem, kakšni so razlogi za udeleţbo na tečaju slovenskega jezika (graf 7), 
je večina anketirancev odgovorila, da si ţelijo znati slovensko (55,94%), na drugem mestu 
je odgovor, da bodo laţje opravili izpit, ki je potreben za sprejem v drţavljanstvo RS 
(26,98%), sledi odgovor, da znanje slovenskega jezika potrebujejo na delovnem mestu 
(6,81%). 
4.3.1 TEHNIČNO SPREMLJANJE PROGRAMOV VKLJUČEVANJA  
Informacijski sistem upravnih notranjih zadev (v nadaljevanju ISUNZ), katerega 
upravljavec je MNZ, vključuje različne registre in evidence, kot so: matični register, 
register stalnega prebivalstva, register drţavljanstev, centralni register prebivalstva, azilni 
register, evidenca potnih listin, evidenca osebnih izkaznic, evidenca obrazcev ter za mojo 
nalogo najpomembnejši register - register tujcev. Kot rečeno, je moje diplomsko delo 
usmerjeno v integracijo tujcev v RS, zato sem se osredotočil zgolj na register tujcev.  
Register tujcev je informatizirana podatkovna zbirka o dovoljenjih za prebivanje 
drţavljanov tretjih drţav, drţavljanov EGP, njihovih druţinskih članov in druţinskih članov 
slovenskih drţavljanov. Prav tako pa se v registru tujcev vodi evidenca potrdil o prijavi 
prebivanja drţavljanov drţav članic EGP in tudi evidenca o izrečenih ukrepih odpovedi 
prebivanja tujcem, ki se v skladu z Zakonom o tujcih vodi o tujcih. Gre torej za evidenco o 
dovoljenjih za prebivanje, ki se v skladu z Zakonom o tujcih vodijo o tujcih. Postopke 
vodijo upravne enote in MNZ, ki evidentirane dogodke tudi beleţijo v samem registru. 
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V registru tujcev se vodijo: 
 osebni podatki tujca (EMŠO, ime, priimek, priimek ob rojstvu, rojstni datum, rojstni 
kraj, spol, drţavljanstvo, število drţavljanstev, zakonski stan, poklic, prebivališče), 
 datum vstopa tujca na območje RS, 
 razlog in namen prebivanja tujca v RS, 
 viri sredstev za preţivljanje, 
 podatki o tujčevi listini (vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, s 
katero je prestopil drţavno mejo, datum in kraj izdaje ter veljavnost), 
 fotografija tujca. 
V registru tujcev pa se evidentirajo naslednji postopki: 
 prošnje za izdajo dovoljenj za prebivanje/potrdil o prijavi prebivanja, 
 ODLOČITEV (izdaja, ustavitev, zavrnitev, zavrţenje), 
 vloţena REDNA in IZREDNA pravna sredstva ter odločitve o pravnih sredstvih (npr. 
pritoţba, toţba), 
 vsi načini prenehanja dovoljenj. 
Nadalje register tujcev omogoča vse potrebne izpise izdanih dovoljenj za prebivanje. Z 
18.5.2011 je Republika Slovenija pričela z izdajo biometričnih dovoljenj za prebivanje (glej 
sliko št. 2). V ta namen je bil tudi posodobljen register tujcev, ki tako omogoča odvzem 
prstnih odtisov in posredovanje vseh potrebnih podatkov izdelovalcu biometričnih 
dovoljenj za tujce. Prav tako se v registru tujcev vodi celotni ţivljenjski cikel 
biometričnega dovoljenja za prebivanje. 
Poleg zgoraj omenjenih funkcionalnosti, register tujcev upravnim enotam kot organu, ki 
odloča, omogoča vnos zahtevkov in izdajo potrdil o udeleţbi v integracijskih programih 
MNZ. S pomočjo podatkov iz registra je tako omogočen nadzor nad vsemi vlogami in 
potrdili ter nadalje tudi o sami udeleţbi tujca v programih učenja slovenskega jezika. 
Preko samega registra oziroma podatkovnega skladišča je omogočeno tudi vodenje 
statistike o vloţenih vlogah in izdanih potrdilih. Podrobnosti o samem registru tujcev in o 
informacijskem spremljanju integracijskih programov mi je razloţil g. Uroš Gregorič z 
Direktorata za migracije in integracijo (18.8.2011).  V registru tujcev so podatki o tečajih 
vidni na posebnem zavihku 'Tečaji', kjer so vidni vsi zahtevki in potrdila, ki jih tujec vloţi 
oziroma prejme od upravne enote. Gre predvsem za zahtevke za izdajo potrdila o 
izpolnjevanju pogojev za udeleţbo v programu učenja slovenskega jezika. Sistem na 
podlagi vnešenih kriterijev avtomatično preveri upravičenost tujca do udeleţbe v 
programu in omogoči, da pooblaščeni delavec na upravni enoti izda potrdilo o 
izpolnjevanju pogojev za udeleţbo v programu učenja slovenskega jezika, sam obseg ur 
pa je odvisen od vrste dovoljenja za prebivanje. V primeru, da tujec ni upravičen do 
udeleţbe na integracijskem programu, sistem izpiše opozorilo in onemogoči tiskanje 
potrdila. Zahtevki in potrdila so podobni tudi pri programih seznanjanja s slovensko 
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Z izdanim potrdilom se tujec nato zglasi pri 
ponudniku omenjenih programov. Ker je bilo potrebno zagotoviti distribucijo podatkov o 
samem poteku programov ali tečajev od izvajalcev v register tujcev, je bila vzpostavljena 
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posebna spletna aplikacija SIUT (spremljanje integracijskih ukrepov), ki omogoča, da 
izvajalci integracijskih programov distribuirajo potrebne podatke v sam register. Aplikacija 
je dostopna preko svetovnega spleta, dostop pa imajo samo avtorizirani izvajalci 
programov, ki imajo z MNZ za izvajanje programov sklenjeno pogodbo. Vsi podatki, ki jih 
izvajalci programov distribuirajo v register tujcev, nadalje sluţijo upravnim enotam, da 
lahko odločajo o pravicah tujca, ki se nanašajo na integracijske ukrepe. Tak primer je na 
primer izdaja potrdila za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni 
ravni. Pogodbeni izvajalci v register tujcev posredujejo tudi podatek o prisotnosti tujca na 
jezikovnem tečaju in v primeru, da tujec ni bil 80% prisoten na tečaju, mu ne pripada 
zgoraj omenjeno potrdilo za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz 
slovenskega jezika na osnovni ravni.   
S pridobljenim potrdilom se tujec lahko zglasi pri eni izmed pooblaščenih ustanov za 
opravljanje izpitov iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Problem pri evidentiranju 
uspeha zaključenega preizkusa znanja je predvsem ta, da se o tem v registru tujcev ne 
vodi evidenca o rezultatih opravljenih izpitov iz slovenskega jezika na osnovni ravni, saj 
MNZ z izvajalci izpitov nima sklenjenih ustreznih pogodb. 
 
Register tujcev je prav tako povezan z ostalimi zgoraj navedenimi registri ISUNZ 
(Centralnim registrom prebivalstva, Registrom stalnega prebivalstva, Matičnim registrom, 
Registrom potnih listin, Registrom osebnih izkaznic, Azilnim registrom, Registrom 
drţavljanstev, Evidenco obrazcev) in policijskimi evidencami o vloţenih kazenskih ovadbah 
in prekrških. 
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5 BIVANJE TUJCEV 
Prebivanje lahko opredelimo kot daljše prebivanje ali pa celo stalno naselitev tujcev v 
drţavi. Razlog, zaradi katerega tujec ţeli prebivati ali se naseliti v drţavi, se bistveno 
razlikuje od raznih turističnih, poslovnih ali drugih krajših obiskov ali potovanj. Prebivanje 
tujcev v drţavi je lahko začasno, vendar običajno vseeno traja daljši čas in je praviloma 
povezano s točno določenim namenom, ali pa stalno, ki traja nedoločen čas in praviloma 
ni vezano na kakšen poseben namen oziroma s kakšnim posebnim namenom omejeno 
(Debelak in Rakočevič, 2007, str. 71).  
5.1 VRSTE DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE 
V Sloveniji poznamo različne oblike dovoljenj, na podlagi katerih lahko tujci zakonito 
prebivajo. Ta dovoljenja so: dovoljenje za začasno prebivanje, dovoljenje za začasno 
prebivanje za druţinskega člana ter dovoljenje za stalno prebivanje. Dovoljenje za 
prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki ţeli prebivati v RS, v prošnji pa mora biti naveden 
tudi namen, zaradi katerega tujec ţeli prebivati v RS. Pogoji, ki jih mora tujec izpolnjevati, 
če ţeli prebivati v RS, so: veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece 
daljša od nameravanega bivanja v RS, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna 
sredstva za preţivljanje v času prebivanja v drţavi. V kolikor tujec nima zadostnih sredstev 
za preţivljanje, mora imeti preţivljanje kako drugače zagotovljeno, vendar pa morajo biti 
mesečna sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dogodka v RS (ZTuj-2, 
33. člen). Našteti so zgolj splošni pogoji, poleg katerih mora tujec upoštevati tudi ostale 
pogoje za pridobivanje posameznih vrst dovoljenj za prebivanje. 
5.1.1 DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE 
Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen in za določen čas, ki je 
tujemu drţavljanu dodeljeno po naselitvi, ki se mu, če za to izpolnjuje pogoje, lahko tudi 
večkrat podaljša. Za koliko časa pristojni organ podaljša dovoljenje za začasno prebivanje, 
je odvisno od namena izdaje dovoljenja za začasno prebivanje. Tujec mora prvo tovrstno 
dovoljenje pridobiti ţe pred vstopom v RS, prošnja za izdajo dovoljenja se vloţi pri 
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini ali pri pristojnem organu v RS, 
razen v primeru, če tujec zaradi nepredvidljivih okoliščin dovoljenja ni mogel pridobiti pred 
vstopom v drţavo. Takrat mu dovoljenje vroči organ, ki je v RS pristojen za izdajo 
dovoljenja. Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda na podlagi naslednjih 
namenov: zaposlitve ali dela, zdruţitve druţine, študija, izobraţevanja, specializacije, 
izpopolnjevanja, praktičnega usposabljanja in na podlagi drugih, zakonsko določenih 
razlogov (ZTuj-2, 35. člen). 
 
Zakonsko poznamo tudi dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane 
zaposlitve oziroma modra karta EU, ki se izda tujcu, ki ţeli v RS prebivati zaradi 
visokokvalificirane zaposlitve. Modra karta EU se izda za čas dveh let, v primeru, da je 
pogodba o zaposliti sklenjena za krajše obdobje, pa največ za čas, ki je tri mesece daljši 
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od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Če so izpolnjeni vsi pogoji, se lahko modra karta 
podaljša z veljavnostjo treh let, prošnjo pa lahko vloţi tako tujec kot delodajalec (ZTuj-2, 
39. člen). Slika 2 prikazuje primer dovoljenja za prebivanje, na katerem se pri vrsti 
dokumenta označi, za katero vrsto dovoljenja gre, pri opombah pa namen, za katerega je 
bilo dovoljenje izdano. 
 
Na dan 31.12.2010 je v Sloveniji prebivalo 53.806 tujcev na podlagi veljavnega dovoljenja 
za začasno prebivanje, od tega je bilo 46.308 drţavljanov tretjih drţav in 7.498 
drţavljanov drţav članic EGP, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi potrdila o prijavi 
prebivanja. Graf 8 prikazuje veljavna dovoljenja za začasno prebivanje na dan 
31.12.2008, 31.12.2009 in 31.12.2010, iz katerega je razvidno, da število tovrstnih 
dovoljenj upada. Če pogledamo še graf 9, ugotovimo, da imajo največ veljavnih dovoljenj 
za prebivanje drţavljani BiH (44%). 
 
Graf 8: Število veljavnih dovoljenj za začasno prebivanje na dan 31.12.2008, 
31.12.2009 in 31.12.2010 
 
Vir: MNZ, 2011. 
Graf 9: Veljavna dovoljenja za začasno prebivanje po drţavljanstvu 
 
Vir: MNZ, 2011. 
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Slika 2: Primer dovoljenja za prebivanje 
 
Vir: MNZ, 2011. 
5.1.2 DOVOLJENJE ZA STALNO PREBIVANJE 
Dovoljenje za prebivanje za daljši čas in varnost tega dovoljenja sta dva od temeljnih 
pogojev za uspešno integracijo migrantov. V primeru, da je varnost dovoljenja za 
prebivanje negotova in priseljenci ne morejo z gotovostjo računati na moţnost 
dolgotrajnega prebivanja v drţavi sprejema, takrat lahko govorimo o odsotnosti spodbud 
za integracijo (Guild v: Bešter, 2009, str. 162). 
 
Članice EU kot pravno podlago za daljšo naselitev drţavljanov tretjih drţav na ozemlju EU 
od leta 2003 uporabljajo Direktivo Sveta o statusu drţavljanov tretjih drţav, ki so rezidenti 
za daljši čas (2003/109/ES), direktiva v 8. členu rezidente za daljši čas pojmuje kot 
drţavljane tretjih drţav, ki so se v drţavi članici EU naselili za stalno. Stališče, ki je 
motiviralo EU, da sprejme enotno politiko s področja stalne naselitve drţavljanov tretjih 
drţav, je poudarjeno tudi v uvodu omenjene direktive, in sicer, da je integracija 
drţavljanov tretjih drţav, ki so v članicah EU rezidenti za daljši čas, ključni element pri 
krepitvi gospodarske in druţbene kohezije (Pirc, 2009, str. 11). Pomen uvedbe direktive 
lahko opredelimo z vidika, da so mnoge članice EU v zadnjih letih zaostrile pogoje za 
pridobitev drţavljanstva, hkrati pa se mnogi drţavljani tretjih drţav niso hoteli odpovedati 
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svojemu drţavljanstvu, ali pa jim drţave članice ne dovolijo imeti dvojnega drţavljanstva 
(Acosta-Arcarazo v: Pirc, 2009, str. 14). 
 
Tako kot v drugih drţavah članicah EU, je tudi v Sloveniji v skladu z direktivo o statusu 
drţavljanov tretjih drţav, ki so rezidenti za daljši čas in z 52. členom zakona o tujcih za 
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje določeno, da se dovoljenje za stalno prebivanje 
lahko izda tujcu, ki pet let neprekinjeno zakonito biva v RS na podlagi dovoljenja za 
začasno prebivanje ali potrdila o vloţeni prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega 
dovoljenja za začasno prebivanje in izpolnjuje tudi druge pogoje za izdajo dovoljenja, 
določene s tem zakonom (ZTuj-2, 52. člen). Pred spremembo zakona je tujec v Sloveniji 
dovoljenje za stalno prebivanje pridobil šele po osmih letih neprekinjenega bivanja v 
Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje (Bešter, 2009, str. 162). Kljub temu, 
da drţave članice za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje lahko zahtevajo, da 
drţavljani tretjih drţav izpolnjujejo pogoje za integracijo, Slovenija nima nikakršnih zahtev 
s tega področja, vendar pa je pričakovati, da se bo to spremenilo v prid uvedbi nekaterih 
zahtev s področja integracije (Pirc, 2009, str. 19). Pred iztekom neprekinjenega 
petletnega bivanja v Sloveniji, se dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda tujcu 
slovenskega rodu, ali tujcu, katerega prebivanje je v interesu RS (ZTuj-2, 52. člen). Tujec, 
ki pridobi dovoljenje za stalno prebivanje, ima status rezidenta za daljši čas, kar se na 
dovoljenju tudi označi pod vrsto dovoljenja (glej sliko 2). Na koncu je potrebno omeniti 
tudi to, da se dovoljenje za stalno prebivanje izda brez omejitev glede trajanja in namena 
bivanja v RS. 
 
Po podatkih MIPEX-a se migranti v Sloveniji pri pridobivanju dovoljenja za stalno 
prebivanje soočajo z nekaterimi omejitvami, saj so v minimalni dobi bivanja petih let 
nekatera dovoljenja za začasno prebivanje izključena, prav tako pa tudi niso všteta vsa 
leta izobraţevanja. Ko so migranti enkrat ţe na stopnji pridobitve stalnega dovoljenja za 
prebivanje, morajo dokazati le še zadostna sredstva za preţivljanje, ki morajo biti 
mesečno v višini minimalne zajamčene plače. Slovenija s temi in z zgoraj navedenimi 
pogoji tako tujcem postavlja dostopne pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno 
prebivanje in jim omogoča laţje vključevanje v druţbo. Status rezidenta za daljši čas 
tujcem v Sloveniji zagotavlja večjo varnost kot v drugih srednjeevropskih drţavah in s tem 
dokazuje, da je na tem področju bliţje ustaljenim drţavam priseljevanja kot so Nemčija, 
Nizozemska in Francija. Spodnji graf prikazuje umestitev Slovenije med drţave EU na 
obravnavanem področju, kjer Slovenija dosega zelo visoko uvrstitev, in sicer med prvih 
pet drţav EU (graf 10). 
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Graf 10: Dostop do dovoljenja za stalno prebivanje EU-27 
Vir: MIPEX, 2010. 
Iz grafa 11 lahko razberemo, da je bilo v Sloveniji na dan 31.10.2010 veljavnih 43.074 
dovoljenj za stalno prebivanje, od tega 1.262 za drţavljane EGP in 41.812 za drţavljane 
tretjih drţav. 
Graf 11: Število veljavnih dovoljenj za stalno prebivanje na dan 31.12.2009 in 
31.12.2010 
 
Vir: MNZ, 2011. 
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5.1.3 ZDRUŢITEV DRUŢINE 
Ena izmed temeljnih človekovih pravic je pravica do ustanovitve druţine in ohranjanja 
njene enotnosti. Ta pravica je zaščitena tudi z mednarodnim pravom in ni omejena z 
drţavljanstvom (Pirc, 2009, str. 25). Omenjena pravica je zapisana tudi v 16. členu 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi, da je druţina naravna in temeljna 
celica druţbe in ima pravico do druţbenega in naravnega varstva. Podlaga zakona o 
tujcih, ki v Sloveniji ureja zdruţitev druţine je Direktiva Sveta EU o pravici do zdruţitve 
druţine (2003/86/ES), ki poudarja, da je zdruţitev druţine potrebna, da se omogoči 
druţinsko ţivljenje ter pomaga ustvariti socialno in kulturno stabilnost, ki olajša 
vključevanje drţavljanov tretjih drţav v drţavo sprejema, kar spodbuja tudi ekonomsko in 
socialno kohezijo. Zdruţevanje druţin poleg ekonomskih migracij sodi med najpogostejše 
vzroke za imigracije drţavljanov tretjih drţav v drţave članice EU. 
 
Zdruţitev druţine je z vidika integracije za imigrante zelo pomembna, saj prisotnost 
druţine omogoča imigrantu laţje spopadanje s problemi prilagajanja novemu okolju. Poleg 
tega je integracija za člane druţine, predvsem za mlajše, laţja, če so ob priselitvi čim 
mlajši. S pravnega vidika je pomembno, da drţava zagotavlja enake moţnosti, postavlja 
enake pogoje za zdruţitev druţine tako za drţavljane kot za tujce, saj v primeru, da imajo 
tujci omejene moţnosti pri zdruţevanju druţine, lahko spodbudi občutek o njihovem 
drugorazrednem statusu v druţbi (Guild v: Bešter, 2009, str. 164). V Sloveniji je pravica 
do zdruţitve druţine priznana tujcu, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno 
prebivanje in tujcem, ki v Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno 
prebivanje in je to dovoljenje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, kar 
poenostavljeno pomeni, da morajo imigranti v Sloveniji čakati več kot leto dni, preden se 
k njim lahko preselijo tudi njihove druţine. Tujci lahko zaprosijo za dovoljenje za 
prebivanje za oţje druţinske člane. Med oţje druţinske člane se po zakonu uvrščajo 
zakonec, mladoletni neporočeni otroci tujca, mladoletni neporočeni otroci zakonca, starši 
mladoletnega tujca, polnoletni neporočeni otroci in starši tujca ali zakonca, katere je tujec 
ali zakonec dolţan preţivljati. Veljavnost dovoljenja za prebivanje druţinskih članov je 
odvisna od vrste in dobe veljavnosti dovoljenja za prebivanje, ki ga ima tujec, ki zdruţuje 
druţino (ZTuj-2, 47. člen). 
 
Kot začetna točka integracijskega procesa, novo prispeli tujci uţivajo ugodne pogoje za 
varno druţinsko ţivljenje. Največja pomanjkljivost je v tem, da druţinski člani nimajo 
enake moţnosti za delo kot njihov sponzor. V Sloveniji druţinski član lahko pridobi osebno 
delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let le, če ima njihov sponzor dovoljenje za stalno 
prebivanje v RS (ZZDT-1, 22. člen). Kljub tej pomankljivosti lahko druţinski člani tujca v 
Sloveniji hitreje postanejo samostojni, saj je Slovenija ena izmed 8 drţav, ki ţe po treh 
letih omogočajo avtonomen status za zakonce in otroke tujca, ki zdruţuje druţino. Prav 
tako druţinski člani tujca enakovredno dostopajo do izobraţevanja in socialne varnosti 
(MIPEX, 2011). Slovenija se pri dostopu do dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi 
zdruţitve druţine med drţavami članicami uvršča zelo visoko, na kar 4. mesto, kar 
pomeni, da gre Slovenija na obravnavanem področju v pravo smer. 
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Graf 12: Dostop do dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi zdruţitve druţine 
 EU-27 
Vir: MIPEX, 2010. 
5.1.4 BIVANJE DRŢAVLJANOV EVROPSKE UNIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Drţavljan EU lahko prebiva na območju RS brez prijave prebivanja tri mesece od vstopa v 
drţavo, nato mora, če ţeli prebivati dlje, pri upravni enoti, na območju katere prebiva, 
prijaviti prebivanje. Razlogi, zaradi katerih se drţavljanu EU izda potrdilo o prijavi 
prebivanja pa so: zaposlitev ali delo, samozaposlitev, izvajanje storitev, študij ali druge 
oblike izobraţevanja ter zdruţitev druţine (Ztuj-2, 119. člen). Drţavljanu drţave EU pa se 
tovrstno dovoljenje izda, če v Sloveniji neprekinjeno biva pet let na podlagi potrdila o 
prijavi prebivanja. 
5.2 STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 
Stanovanjska pravica je ţe vse od sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic del 
mednarodnega prava o človekovih pravicah in omenja pomembnost stanovanja za 
posameznikovo polno ţivljenje in uţivanje vseh človekovih pravic (Housing rights 
legislation 2002: III). Pravica do ustreznega stanovanja je univerzalna pravica, priznana 
na mednarodni ravni v več kot 100 nacionalnih ustavah po vsem svetu. 
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Stanovanjsko vprašanje je eno najpomembnejših v procesu integracije imigrantskih 
populacij v večinsko druţbo drţave sprejema. Imigranti se pri iskanju primernega 
stanovanja pogosto srečujejo z večjimi teţavami, kot pripadniki večinske populacije (Pirc, 
2010, str. 172). Tuje drţavljane po eni strani omejujejo pravila, ki jim pogosto ne 
dopuščajo, da bi postali lastniki nepremičnin ali zaprosili za najem neprofitnega 
stanovanja, po drugi strani pa se pogosto soočajo še s pomanjkanjem finančnih sredstev 
za nakup ali najem stanovanja (Bešter, 2009, str. 178). Med dodatne razloge, ki 
imigrantom preprečujejo dostop do primernih stanovanj, štejemo tudi pomanjkanje 
informiranosti o moţnosti dostopa do primernih stanovanj, neupoštevanje njihovih 
specifičnih potreb pri iskanju stanovanj ter vse prevečkrat diskriminatorno ravnanje 
lastnikov pri oddajanju oziroma prodaji stanovanja. Zaradi slednjih in še nekaterih drugih 
dejavnikov, se lahko osebe imigrantskega izvora začnejo preseljevati v določene, običajno 
revnejše in manj razvite dele mest, ki postopoma postanejo neprivlačni za večinsko 
populacijo. Na tak način lahko pride do segregacije imigrantskega prebivalstva ter do 
stigmatizacije imigrantskih stanovanjskih okolij in oseb, ki v njih prebivajo (Bešter, 2006, 
str. 92-93). 
 
Segregacijo lahko opredelimo kot prostorsko segregacijo, kot so na primer fizične 
razdalje, ali kot socialno segregacijo, ki odraţa socialne razdaljo oziroma razliko druţbe. 
Obe obliki segregacije, tako prostorsko, kot socialno, lahko nadaljnje razširimo na tri 
osnovne dimenzije: demografska segregacija, socialna segregacija in etnično ločevanje. 
Te dimenzije so pogosto zelo povezane:  
 
 Za člane niţjih razredov ali za etnične manjšine prostorska segregacija pomeni 
omejen dostop do blaga in storitev, med pomanjkljivosti ponavadi štejemo 
oddaljenost od infrastrukture, pomanjkanje komunikacije in medkulturne 
izmenjave med manjšinskimi skupinami in druţbo sprejema, ki izhaja iz socialne 
segregacije.  
 
S povezovanjem segregacije s ključnimi dimenzijami integracijskega procesa – strukturna, 
kulturna, socialna integracija – lahko pričakujemo naslednje učinke segregacije na proces 
integracije: 
 Segregacija negativno vpliva na kulturno in socialno integracijo, še posebej na 
jezikovne sposobnosti in na formacijo socialnih mreţ znotraj drţave sprejema. 
Segregacija ima negativen vpliv na oblikovanje kulturnega in socialnega kapitala v 
smislu konkurenčne uspešnosti osrednjih institucij druţbe. 
 Preko svojih negativnih učinkov na oblikovanje kulturnega in socialnega kapitala 
segregacija ovira strukturno integracijo. Tako je lahko segregacija na primer 
povabilo, da priseljenci padejo v etnično past mobilnosti, ki je povezana z 
omejitvijo iskanja kariere samo znotraj meja etnične kolonije. 
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Stanovanjske razmere priseljencev so eden glavnih vzrokov, ki vplivajo na kakovost 
ţivljenja in so zelo pomemben dejavnik v procesu vključevanja migrantov. Po eni strani 
lahko poloţaj migrantov v zvezi s stanovanjskimi razmerami štejemo za pomemben 
kazalec stanja integracije v sprejemni druţbi, na drugi strani pa je stanovanjska politika 
pomemben del splošne socialne politike na lokalni ravni, z močnim vplivom na prihodnost 
procesa vključevanja migrantov in njihovih potomcev. Stanovanje je eden 
najpomembnejših vidikov vključevanja ljudi z imigrantskim ozadjem, je učinkovit 
instrument integracijskega procesa in tudi osrednji kazalec integracije in tekočih 
integracijskih procesov, tako v urbanem, kot tudi v regionalnem kontekstu. Na splošno 
stanovanje ni samo bistvena sfera vsakdanjega ţivljenja ljudi, temveč tudi sredstvo za 
različne ţivljenjske moţnosti. Določena lokacija je povezana s socialno-ekonomskim 
poloţajem ter določeno infrastrukturo. Priseljenci so lahko naseljeni na območjih znotraj 
mesta, kjer so odrezani od informacij, infrastrukture in priloţnosti, kar ne spodbuja 
vključevanja, lahko pa ţivijo na območju, kjer so sestavni del druţbe (European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007, str. 1-14).  
Imigranti in ljudje iz manjšinskih etničnih skupnosti ponavadi sodijo med ranljive skupine 
prebivalstva, saj so izpostavljeni večji verjetnosti, da ţivijo na območjih slabše kakovosti in 
pomanjkanja, v prenaseljenih in nepriljubljenih stavbah ter da za bivanje plačujejo 
sorazmerno visok deleţ svojih dohodkov. Relativno visok deleţ revščine med imigranti ter 
šibek poloţaj na trgu dela omejujeta njihove moţnosti na trgu nepremičnin (Edgar, 2004, 
str. 19). 
Imigranti se, po mnenju Edgarja (2004, str. 36), na trgu nepremičnin srečujejo predvsem  
s pravnimi, ekonomskimi, kulturnimi in prostorskimi omejitvami ter z diskriminacijo. 
Pravne ovire, po njegovem mnenju, vključujejo negotovost imigrantskega statusa in 
omejene pravice glede dostopa do storitev za osebe brez drţavljanstva. Če slednjo trditev 
naveţemo na Slovenijo, lahko ugotovimo, da nepremičnine pod enakimi pogoji, kot 
drţavljani Slovenije, lahko pridobivajo drţavljani drţav članic EU, EGP in osebe, ki imajo 
status Slovenca brez slovenskega drţavljanstva. Nepremičnine lahko v Sloveniji kupujejo 
tudi drţavljani ZDA, švicarski drţavljani pa pod pogojem, da imajo v Sloveniji pravico do 
prebivanja in stalnega prebivališča, ali pa imajo le pravico do prebivanja in nepremičnino 
potrebujejo za izvajanje gospodarske dejavnosti. Od junija 2006 lahko lastniško pravico 
na nepremičnino pridobijo tudi drţavljani drţav kandidatk za članstvo v EU, pod pogojem 
vzajemnosti, drţavljani vseh ostalih drţav pa lahko lastniki nepremičnin na ozemlju RS 
postanejo le na podlagi dedovanja pod pogojem vzajemnosti (Bešter, 2009, str. 179-180). 
 
Drugače tujci v skladu z 87. členom Stanovanjskega zakona niso upravičeni do 
neprofitnega najemnega stanovanja v lasti občine, drţave, javnega stanovanjskega sklada 
ali neprofitne stanovanjske organizacije, saj ta pravica pripada le drţavljanom RS, ki pa 
morajo prav tako izpolnjevati pogoje in merila, določena s pravilnikom (SZ-1, 87. člen).  
 
Velik problem tujcev na stanovanjskem področju je tudi slovenska stanovanjska politika, 
ki tujcev ne uvršča med potencialne skupine ljudi s posebnimi potrebami, ki bi jih bilo 
potrebno vključiti v posebne programe ali sheme pomoči pri reševanju stanovanjskega 
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vprašanja (Bešter, 2009, str. 180). Izjema so samo drţavljani drţav članic EU, ki imajo, ob 
izpolnjevanju pogojev vzajemnosti in v primeru dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji,  
pravico do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem, do pomoči pri plačilu najemnine 
ter do ugodnega posojila stanovanjskega sklada RS in do varčevanja v okviru nacionalne 
stanovanjske varčevalne sheme (SZ-1, 160. člen). Zaradi vseh navedenih razlogov je 
najem stanovanja najpogostejša oblika nastanitve tujcev (MNZ, 2011).  
 
Pirc še ugotavlja (2010, str. 197-198), da Slovenija ne spodbuja aktivnega uresničevanja 
pravic drţavljanov tretjih drţav do primernega stanovanja oziroma do nastanitve nasploh, 
ki izhajajo iz dokumentov Organizacije zdruţenih narodov (v nadaljevanju OZN) in EU. 
Poleg pomanjkanja socialnih omreţij in financ, je teţava imigrantov pri iskanju primernega 
stanovanja tudi slaba informiranost o moţnostih najema ali celo nakupa stanovanja. 
Imigrante iz tretjih drţav z dovoljenjem za stalno prebivanje bi, zaradi njihovih 
depriviligiranih socialno-ekonomskih okoliščin oziroma z namenom laţje integracije v 
druţbo, bilo potrebno uvrstiti v ranljive druţbene skupine in jih uvrstiti v nacionalni 
stanovanjski program. Korak naprej na obravnavanem področju je bil narejen na podlagi 
evropske direktive, ki zahteva neoviran dostop do stanovanja tujcem, ki zakonito bivajo v 
Sloveniji. Tujci bodo tako po novem lahko kandidirali na razpisih enakovredno s 
slovenskimi drţavljani.  
 
Nova stanovanjska politika naj bi šla tako v smeri zagotovitve zadostnega števila 
najemniških stanovanj (Delo, 2011). 
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6 DRŢAVLJANSTVO 
Drţavljanstvo ţe tradicionalno predstavlja sinonim za enakopravno članstvo v posamezni 
druţbi (Kejţar, 2009, str. 179) in pomeni določen pravni poloţaj oziroma status, ki ga ima 
neka fizična oseba, v skladu s pravnim redom posamezne drţave. Gre za temeljno pravno 
razmerje med posameznikom in drţavo. Konvencija o drţavljanstvu Sveta Evrope iz leta 
1997 drţavljanstvo opredeljuje kot pravno vez med drţavo in posameznikom, ne glede na 
etnično pripadnost posameznika. Drţava ureja drţavljanstvo s svojimi predpisi, saj je 
suverena pravica drţave, da odloča o tem, koga bo štela za svojega drţavljana in na 
kakšen način je mogoče pridobiti njeno drţavljanstvo (Debelak in Rakočevič, 2004, str. 
43-45).  Načeloma je to razmerje trajno, lahko pa se ga prekine na poseben, največkrat z 
zakonskim aktom predpisan način (MJU, 2011). 
 
Različni avtorji imajo o vlogi drţavljanstva v procesu integracije različna mnenja. Nekateri 
avtorji, kot so Soysal in Jacobson, trdijo, da drţavljanstvo v današnjem času izgublja na 
pomenu (Soysal, Jacobson v: Bešter, 2009, str. 182). Politike drţavljanstva dandanes 
večinoma niso več tako izbrane, saj je obdobje mnoţičnih migracij prineslo določene 
druţbene spremembe, ki so spodbudile premislek o smiselnosti izključujočega koncepta 
drţavljanstva in potemtakem vodile do premika k liberalnejšim pristopom glede 
drţavljanstva priseljencev. Članstvo v sodobnih druţbah postaja v obdobju intenzivnejših 
migracij bolj kompleksno in večplastno, zaradi česar se je meja med drţavljani in 
nedrţavljani  zabrisala in ni več tako jasno opredeljena, kar dokazujejo tudi pravni statusi 
članstva v posamezni druţbi kot so drţavljan, dvojni ali večkratni drţavljan, tujec s stalnim 
prebivališčem, tujec z začasnim prebivališčem, begunec, oseba z začasnim zatočiščem, ki 
prinašajo posamezniku različne pripadajoče pravice in dolţnosti. Prav tako se je v zadnjih 
letih zaradi poudarjene vloge univerzalnih človekovih pravic, ki pripadajo posamezniku, ne 
glede na njegov pravni status, razširil obseg ekonomskih, socialnih in političnih pravic, do 
katerih so upravičeni imigranti (Feldblum v: Kejţar, 2009, str. 179), kar pomeni, da 
drţavljanstvo ni več edini način za dosego enakopravnejšega poloţaja v druţbi. 
 
Drugi avtorji, na primer Howard, navajajo, da je drţavljanstvo za integracijo imigrantov še 
vedno pomembno. Razlogi za takšno trditev so predvsem v tem, da je drţavljanstvo tisto, 
ki edino zagotavlja volilno pravico na nacionalni ravni, v številnih drţavah so nanj vezane 
tudi nekatere socialne pravice, pogosto pa predstavlja tudi pogoj za dostop do nekaterih 
delovnih mest, predvsem v javnem sektorju (Howard v: Bešter, 2009, str. 183). 
 
Za tujce je bilo v preteklosti še kako pomembno, da so pridobili drţavljanstvo drţave 
sprejema, saj je bilo večina pravic iz Marshallove triade rezervirana le za drţavljane. T. H. 
Marshall je razumel drţavljanstvo kot status, ki zagotavlja posamezniku enakopravno 
oziroma polnopravno članstvo v skupnosti. Opredelil je tri tipe drţavljanskih pravic, ki jih 
imenujemo Marshallove triade: civilne, politične in socialne pravice (Bešter, 2009, str. 
182). Danes vse več pravic, med drugimi tudi politične, niso več odvisne od formalnega 
drţavljanskega statusa, temveč so vezane bodisi na osebo ali prebivališče. 
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Številne mednarodne pogodbe, listine, deklaracije in drugi dokumenti vzpostavljajo 
sisteme globalnih ali regionalnih standardov, v skladu s katerimi morajo drţave 
imigrantom zagotavljati številne ekonomske, socialne, civilne, kulturne ter politične 
pravice (Bešter, 2006, str. 98). S pomočjo teh pravic je imigrantom omogočeno, da tudi 
kot tujci dokaj enakopravno sobivajo z drţavljani drţave sprejema in morda tudi ne čutijo 
potrebe, da bi zaprosili za pridobitev drţavljanstva (Bešter, 2009, str. 184). 
 
V RS načine in pogoje, pod katerimi lahko tujci in njihovi potomci pridobijo slovensko 
drţavljanstvo, določa Zakon o drţavljanstvu. V skladu s tem zakonom lahko imigranti z 
dopolnjenim 18. letom pridobijo drţavljanstvo z naturalizacijo, pri čemer morajo 
izpolnjevati določene pogoje, kot so: 10 let prebivanja v Sloveniji, obvladati morajo 
slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, izkazati morajo finančno 
preskrbljenost, niso smeli biti obsojeni na zaporno kazen, daljšo od enega leta, morajo pa 
se prav tako odpovedati svojemu dosedanjemu drţavljanstvu (ZDRS, 10. člen). 
 
Slovenski izseljenci in njihovi potomci do četrtega kolena v ravni vrsti imajo milejše pogoje 
za pridobitev drţavljanstva, saj lahko z naturalizacijo pridobijo slovensko drţavljanstvo, če 
v Sloveniji neprekinjeno ţivijo vsaj eno leto, poleg tega pa jim ni treba priloţiti odpusta iz 
dotedanjega drţavljanstva (ZDRS, 12. člen). Osebe, ki so poročene s slovenskim 
drţavljanom, lahko zaprosijo za slovensko drţavljanstvo po enoletnem neprekinjenem 
bivanju v Sloveniji, svoje prejšnje drţavljanstvo pa lahko obdrţijo le izjemoma, prav tako 
lahko po enoletnem neprekinjenem bivanju v Sloveniji za drţavljanstvo zaprosijo tudi 
polnoletne osebe, če to koristi drţavi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, 
nacionalnih ali podobnih razlogov (ZDRS, 13. člen). Po petih letih neprekinjenega bivanja 
v Sloveniji lahko za drţavljanstvo zaprosijo begunci in osebe brez drţavljanstva, po 
sedmih letih prebivanja, od tega eno leto neprekinjeno, pa osebe, ki so v Sloveniji 
uspešno končale najmanj visokošolski program (ZDRS, 12. člen). 
 
Otroci priseljencev, ki še niso dopolnili 18 let, lahko slovensko drţavljanstvo pridobijo na 
prošnjo svojih staršev, vendar le v primeru, če so tudi starši, ali vsaj eden od njih, z 
naturalizacijo pridobili slovensko drţavljanstvo (ZDRS, 14. člen). Tudi v primeru rojstva na 
območju RS zakon ne omogoča pridobitve drţavljanstva za otroke priseljencev brez 
drţavljanstva. Otrok lahko slovensko drţavljanstvo pridobi le po rodu, avtomatično ga 
pridobi le v primeru, če sta oče in mati neznana, ni znano njuno drţavljanstvo, ali pa sta 
brez drţavljanstva (ZDRS, 9. člen). 
 
Podatki MIPEX-a prav tako ugotavljajo, da se tujci v Sloveniji srečujejo z dolgo, negotovo 
potjo do drţavljanstva. Potomci migrantov se ne smatrajo kot slovenski drţavljani, čeprav 
so rojeni v Sloveniji. Prosilci za drţavljanstvo morajo v celoti čakati 10 let na pridobitev 
drţavljanstva, pri čemer ne smejo zapustiti drţave za več kot 60 dni na leto. Dolţina 
desetih let prebivanja v Sloveniji, preden lahko priseljenec pridobi pravico, da zaprosi za 
naturalizacijo, je ena najdaljših v Evropi (Bešter, 2009, str. 184). 
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Graf 13 prikazuje, da Slovenija po indeksu dostopa do drţavljanstva zaseda 17. mesto, 
kar jo uvršča v sam rep med evropskimi drţavami. 
Graf 13: Dostop do drţavljanstva EU-27 
 
Vir: MIPEX, 2010. 
 
Politike drţavljanstva in integracijske politike priseljencev nedvomno postajajo med seboj 
vse bolj prepletene in hkrati komplementarne, kar omogoča celovitejši in uspešnejši 
pristop k reševanju problematike integracije imigrantov v druţbo sprejema. Nadaljnje 
Kejţar (2009, str. 200) ugotavlja, da pridobitev drţavljanstva v večini drţav še vedno 
predstavlja primarno nagrado za uspešno opravljen proces integracije priseljenca v druţbo 
sprejema, ne pa spodbudo med samim procesom, ki bi z zagotovitvijo enakopravnega 
poloţaja olajšala nadaljnjo integracijo imigranta v druţbo. Takšen trend kljub enotnejšim 
in liberalnejšim načelom ponavadi ne prispeva k učinkovitejši integraciji drţavljanov tretjih 
drţav, saj jih drţavljanstvo in s tem enakopraven poloţaj z drugimi drţavljani čaka šele na 
koncu integracijskega procesa, ko dokaţejo ustrezno stopnjo integriranosti in s tem 
lojalnosti in zvestobe v svoji novi domovini. 
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7 POLITIČNA PARTICIPACIJA 
Politična participacija je običajno področje, kjer so razlike med pravicami drţavljanov in 
nedrţavljanov največje (Bešter, 2009, str. 172). Navezuje se na kompleksen sklop 
prekrivajočih se plasti participacije v javnih zadevah drţave. Najbolj osnovna plast je 
svoboda govora in zdruţevanja, ki je osnovni pogoj za sprejemanje informacij, oblikovanje 
stališč in izvajanje vpliva na druge pripadnike drţave. Druga plast predstavlja različne 
oblike reprezentacije z obstojem formaliziranih procedur posvetovalne vrste, tretja plast 
pa volilna pravica na enaki osnovi kot pri ostalih pripadnikih drţave (Colombo in dr., 2008, 
str. 1-5). 
 
V večini evropskih drţav je bilo do pred kratkim kakršnokoli politično udejstvovanje 
rezervirano le za drţavljane. Vloga priseljencev v druţbi je bila razumljena kot izrazito 
ekonomska; delati in plačevati davke (Martiniello v: Kejţar, 2009, str. 119). Vse te trditve 
so se kmalu izkazale za neustrezne, saj so se tokovi priseljevanja v Evropo še okrepili. Na 
podlagi dejstva, da so migranti predstavljali vedno večji deleţ stalnega prebivalstva drţave 
sprejema, je v mnogih evropskih drţavah v ospredje stopilo vprašanje uspešnega 
vključevanja priseljencev v druţbo sprejema, vključno s politično dimenzijo tega procesa. 
 
Imigranti so aktivni člani druţbenega in ekonomskega ţivljenja posamezne druţbe, 
plačujejo davke, pošiljajo otroke v šole, sodelujejo v kulturnih društvih, prav tako kot 
domači drţavljani pa se zanimajo za lokalne skupnosti in imajo svoje mnenje o njenem 
delovanju (Aleinikoff in Klusmeyer v: Kejţar, 2009, str. 119). Njihove ţelje o ustreznem 
predstavništvu in participaciji na političnem področju druţbe sprejema so popolnoma 
legitimne in upravičene. Aktivnosti na tem področju jim omogočajo, da v svoji novi 
domovini enakopravno sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju pomembnih političnih 
odločitev, hkrati pa lahko preko različnih formalnih in neformalnih oblik sodelovanja 
aktivno predstavijo in uveljavijo svoje specifične interese. Drţava sprejema s 
spodbujanjem politične participacije priseljencev in z zagotavljanjem ustreznih razmer za 
tovrstne aktivnosti sporoča priseljenim tujim drţavljanom, da so enakopravni del njene 
druţbe (Kejţar, 2009, str. 119). 
 
Indeks politik integracije migrantov (v nadaljevanju Mipex) je Slovenijo na področju 
politične participacije uvrstil na sam rep lestvice in sicer na 18. mesto, kar prikazuje tudi 
graf 14. 
 
Podobno ugotavlja tudi Kejţar (2009, str. 145), da Slovenija, glede na rezultate 
primerjalne analize politik vključevanja drţavljanov tretjih drţav, spada v tisto skupino 
drţav, ki se še ni resneje soočila z izzivom političnega udejstvovanja tujih drţavljanov. 
Slovenija pri reševanju omenjenega izziva zgolj sledi uveljavljenim mednarodnim normam 
ali pa zgolj izpolnjuje obveznosti, ki jih nalaga evropski pravni red. Tuji drţavljani imajo 
tako svobodo do zdruţevanja in ustanavljanja društev, v skladu z zakonom o političnih 
strankah pa tujec v Sloveniji ne more ustanoviti politične stranke (ZpolS, 4. člen), niti ne 
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more postati član politične stranke, lahko pa postane zgolj častni član stranke, če to 
določa strankin status. Član politične stranke pa lahko postane drţavljan drţave članice 
EU, ki mu je v RS z zakonom priznana volilna pravica (ZpolS, 7. člen).  
 
Prav tako imajo tujci s stalnim prebivališčem v RS v skladu z zakonom o lokalnih volitvah  
aktivno volilno pravico, se pravi, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah, člana 
občinskega sveta in ţupana. Drţavljani drţav članic EU s stalnim prebivališčem v RS pa 
imajo poleg aktivne tudi pasivno volilno pravico na lokalni ravni (ZLV, 5. in 103. člen), 
lahko pa na podlagi potrdila o prijavi prebivanja tudi volijo in so izvoljeni za poslanca v 
Evropskem parlamentu (ZVPEP, 10. člen). Kejţar (str. 145) in prav tako izsledki raziskave 
MIPEX kaţejo na to, da je Slovenija na področju političnega udejstvovanja drţavljanov 
tretjih drţav še zdaleč od najboljše prakse, ki jo v tem primeru tudi iz podatkov iz 
spodnjega grafa predstavlja Finska. 
Graf 14: Politična participacija EU-27 
 
Vir: MIPEX, 2010. 
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8 SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE TUJCEV 
Kot izhodišče obravnavanega področja bi izpostavil eno od točk skupnih osnovnih načel za 
politiko integracije priseljencev v EU in sicer dostop priseljencev do institucij ter do javnih 
in zasebnih dobrin in storitev, ki je enakovreden dostopu domačih drţavljanov in ni 
razlikovalen, kar je eden odločilnih temeljev boljše integracije. 
 
Zaradi vrste razlogov imigrantske populacije v sodobnih druţbah pogosto sodijo med 
marginalizirane skupine prebivalstva, huda ali dolgotrajna bolezen pa lahko socialno 
marginalizacijo posameznika še okrepi. Ingelby in drugi (2005) poudarjajo, da, ker imajo 
socialno marginalizirane skupine praviloma slabši dostop do zdravljenja, se lahko 
posameznik  znajde v začaranem krogu bolezni in socialne odrinjenosti, njegov poloţaj pa 
običajno delijo tudi druţinski člani oziroma osebe, ki so odvisne od njega (Bofulin in 
Bešter, 2010, str. 270). 
 
Dostop do socialne varnosti in storitev je ključnega pomena za migrante, saj vpliva na 
njihovo stopnjo ranljivosti, saj so priseljenci v primerjavi z ne-imigrantskim prebivalstvom 
večkrat izpostavljeni večjim tveganjem glede zdravja, na podlagi tega dejstva je bilo na 
lizbonski konferenci o zdravju in migracijah EU leta 2007 poudarjeno, da morajo ti dejstvi 
upoštevati tako nacionalne politike kot politike na ravni EU in sprejeti tudi ustrezne 
ukrepe. Problem, ki se pojavlja v Sloveniji je, da razen prosilci za mednarodno zaščito in 
begunci, v slovenskem zdravstvenem sistemu niso prepoznani kot skupina, ki bi ji bilo 
potrebno namenjati pozornost pri načrtovanju zdravstvenih in integracijskih politik 
(Bofulin in Bešter, 2010, str. 279). 
 
Zdravje in dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe imigrantske populacije sta tako 
pomembna dejavnika, ki ju integracijske politike ne smejo prezreti. Običajno pa se 
integracijske politike na področju zdravstva osredotočajo na zagotavljanje moţnosti 
priseljencev glede dostopa do zdravstvenih in socialnih servisov, manj pozornosti pa je 
posvečene odpravljanju drugih na primer jezikovnih in kulturnih ovir, ki imigrantom 
pogosto onemogočajo enakopravno obravnavo v sprejemni drţavi (Bešter, 2009, str. 
176).  
 
V RS dostop do storitev javnega zdravstva ni odvisen od drţavljanstva, ampak od tega, ali 
je posameznik obvezno zdravstveno zavarovan v skladu z Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ). Priseljenci, ki imajo v RS 
status tujca, so praviloma zavarovani kot zaposleni, samozaposleni, študenti, dijaki ali pa 
kot brezposelne osebe. Druţinski člani tujcev so v skladu z 20. členom ZZVZZ zavarovani, 
če imajo stalno prebivališče v RS, razen če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače 
(ZZVZ, 20. člen). V primeru, da so tujci obvezno zdravstveno zavarovani, so popolnoma 
izenačeni s slovenskimi drţavljani glede pravic dostopa do zdravstvenega varstva (Bofulin 
in Bešter, 2010, str. 277). Zavod pa prav tako zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev tudi 
tujcem, ki niso obvezno zdravstveno zavarovani, če tako določa mednarodna pogodba 
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(ZZVZZ, 27. člen). Tujci iz drţav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter tujci, 
ki začasno prebivajo v RS ali pa so na poti skozi drţavo in zanje ni bilo mogoče zagotoviti 
plačila zdravstvenih storitev, so upravičeni le do brezplačnega nujnega zdravljenja 
(ZZVZZ, 7. člen). Tujci, ki si po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ne morejo urediti statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju lahko sklenejo zdravstveno zavarovanje za tujce. Tujcem, ki so brez 
zdravstvenega zavarovanja, so na voljo samoplačniške zdravstvene usluge, za tiste, ki si 
tega ne morejo privoščiti, sta v Ljubljani in Mariboru na voljo brezplačni ambulanti za 
osebe brez zavarovanja (Boufolin in Bešter, 2010, str. 278). 
 
Pozitiven korak pri odpravljanju neenakosti na področju zdravstva migrantov in nasploh je 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o zmanjšanju neenakosti na 
področju zdravja v EU. V resoluciji Evropski parlament komisijo in drţave članice poziva, 
naj okrepijo prizadevanja za preprečevanje socialno-ekonomskih neenakosti, s čimer bodo 
posledično omogočile zmanjšanje nekaterih neenakosti na področju zdravstvenega 
varstva, prav tako pa jih poziva, naj se na podlagi univerzalnih vrednot človekovega 
dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti osredotočijo na potrebe ranljivih skupin, 
vključno s prikrajšanimi imigrantskimi skupinami ter pripadniki etničnih manjšin 
(Resolucija Evropskega parlamenta o zmanjšanju neenakosti na področju zdravja v EU, 
2011). 
 
V Sloveniji glede zdravja imigrantov še ni bilo veliko raziskav, eno izmed redkih raziskav 
so leta 2009 objavili v reviji Zdravstveno varstvo z naslovom 'Ekonomski imigranti v 
Sloveniji in njihova stališča o boleznih' avtorjev Majde Brovč, Janje Ahčin, Marinke Šlajpah 
in Danice Rotar-Pavlič. Namen njihove raziskave je bil spoznati stališča delavcev do 
vzrokov zdravstvenih teţav, motive za obisk pri zdravniku in ugotoviti, kako skrbijo za 
lastno zdravje ter spoznati vplive na proces zdravljenja. Rezultati in zaključki raziskave so 
bili, da delavci vidijo vzroke za zdravstvene teţave v napornem delu, slabih delovnih 
pogojih in prehrani ter slabih stanovanjskih razmerah, prav tako pa tudi v močnih 
negativnih čustvih. Delavci migranti velikokrat pridejo k zdravniku z bojaznijo pred 
invalidnostjo in skrbjo glede finančnega vzdrţevanja druţine v izvornem okolju. 
Pomembno vlogo v procesu soodločanja v zdravljenju tako igrajo sodelavci in druţina. 
Skrb za zdravje povezujejo tudi s kajenjem in pitjem alkohola. Ovire med procesom 
zdravljenja nastajajo zaradi finančnih in bivanjskih teţav, napornega dela in tudi zaradi 
neustreznega medkulturnega sporazumevanja, odnos z delodajalcem pa je v samem 
procesu zdravljenja moteč dejavnik (Dovč idr., 2009, str. 27). 
 
V raziskavi, ki sta jo opravili Martina Bofulin in Romana Bešter, so izpostavljene teţave s 
sporazumevanjem oziroma jezikovne ovire, saj večina imigrantov govori le materni jezik in 
tako teţko razumejo proces zdravljenja in opišejo svoje teţave. Naslednja teţava, ki jo 
izpostavljata, je pomanjkanje seznanjenosti zdravstvenega osebja z veščinami 
medkulturne kompetence, ki so ključne za pravilno diagnosticiranje in zdravljenje, saj 
omogočajo zdravniku vpogled v bolnikovo razumevanje lastnega stanja, vzroke za 
nastanek bolezni ter pripravo načrta za motiviranje bolnika za zdravljenje. Migranti 
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namreč vstopajo v slovenski zdravstveni sistem s skupkom idej in mišljenj o zdravju in 
procesu zdravljenja, ki je lahko zelo drugačen od tukaj sprejete doktrine in uveljavljene 
prakse. Pogosto njihove ţelje niso izraţene, bodisi zaradi pomanjkanja znanja jezika ali pa 
zaradi strahu bolnika, da bodo nerazumljeni, če pa te ţelje izrazijo, so le te po večini 
upoštevane. Imigranti se poleg navedenih problemov srečujejo tudi s prikritim ali 
neprikritim diskriminatornim obnašanjem zdravstvenega osebja, takšnega obnašanja pa 
ne gre podcenjevati, saj vodi do slabše zdravstvene oskrbe in zmanjšuje dostop do 
zdravstvenega sistema. Na koncu avtorici še dodajata, da se, glede na podatke, kaţejo 
potrebe po uvedbi posebnih ukrepov v sklopu slovenske zdravstvene in integracijske 
politike. Nekatere izmed rešitev bi tako lahko bile vpeljava vsaj ene oblike oziroma 
kombiniranih oblik tolmaštva ter izobraţevanje zdravstvenega kadra tako na sekundarni 
kot terciarni ravni o ustreznem odzivanju na posebne potrebe bolnikov z migrantskim 
ozadjem ter jih ozaveščati o prisotnosti diskriminacije v zdravstvenem sistemu (Bofulin in 
Bešter, 2010, str. 301-304). 
8.1 SOCIALNO VARSTVO 
Tujcem, ki so v Sloveniji zaposleni in imajo dovoljenje za začasno prebivanje, so 
zagotovljene določene pravice s področja socialnega varstva kot so pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, denarno nadomestilo, denarna socialna pomoč, starševsko varstvo 
ter pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Zgoraj navedene pravice še zdaleč 
niso izenačene s pravicami, ki jih imajo slovenski drţavljani, saj so te pravice odvisne od 
vrste dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za delo. Tujci, ki imajo v RS dovoljenje za 
stalno prebivanje in drţavljani drţav EU, so glede socialnih pravic v veliki meri izenačeni s 
slovenskimi drţavljani.  
 
Upravičence in obseg pravic iz socialnega varstva določa Zakon o socialnem varstvu. 
Tujcem, ki imajo v RS stalno prebivališče, so tako kot drţavljanom RS zagotovljene vse 
pravice iz socialnega varstva, medtem ko tujci, ki dovoljenja za stalno prebivanje nimajo, 
lahko uveljavljajo pravice do posameznih storitev in denarne socialne pomoči v primerih in 
pod pogoji, ki jih določa Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, 5. člen). Do prve socialne 
in osebne pomoči pa je upravičen vsakdo, ki se znajde v socialni stiski in teţavi (ZSV-
UPB2, 14. člen). 
 
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki zase in za svoje druţinske člane ne 
morejo zagotoviti minimalnega dohodka in sicer iz razlogov, na katere nimajo vpliva (ZSV-
UPB2, 21. člen). Pridobijo jo lahko drţavljani RS, tujci s stalnim prebivališčem v RS ter 
osebe, ki denarno socialno pomoč uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki 
obvezujejo RS (ZSV-UPB2, 21.a člen). 
 
V obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter v zavarovanje za primer 
brezposelnosti je tujce dolţan prijaviti delodajalec, v 15 dneh od nastopa dela pa mora 
tujcu tudi izročiti fotokopijo prijave dela. Za primer brezposelnosti se morajo v skladu z 
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Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti obvezno zavarovati vsi 
delavci v delovnem razmerju, kamor spadajo tudi tujci, ki so zaposleni na območju 
Slovenije. Kot iskalci zaposlitve se na ZRSZ tujci lahko prijavijo le, če imajo osebno 
delovno dovoljenje (ZZZPB-UPB1, 69. člen). Status brezposelne osebe tujec pridobi s 
prijavo v evidenco brezposelnih oseb, kamor se lahko prijavi le, če ima osebno delovno 
dovoljenje z veljavnostjo do treh let ali za nedoločen čas. Šele s prijavo v evidenco 
brezposelnih oseb lahko tujec uţiva pravice iz tega zavarovanja in se vključi v programe 
aktivne politike zaposlovanja. S slovenskimi drţavljani so v pravicah in dolţnostih, 
določenih z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, drţavljani 
drţav EU popolnoma izenačeni (ZRSZ, 2011). 
 
V skladu s 13. in 14. členom Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju so tujci, 
ki so zaposleni ali samozaposleni na območju Slovenije, vključeni v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (ZPIZ-1, 13. in 14. člen). 
Tujci, ki so v delovnem razmerju na območju RS, so v skladu z Zakonom o starševskem 
varstvu in druţinskih prejemkih zavarovani za starševsko varstvo in imajo pravico do 
starševskega dopusta, starševskega nadomestila ter pravico do krajšega delovnega časa 
in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva (ZSDP, 6. in 7. 
člen). 
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9 ŠOLANJE 
9.1 IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH MIGRANTOV 
Izobraţevanje odraslih obsega izobraţevanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje 
oseb, ki so izpolnile šolsko obveznost in si ţelijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti 
znanje, pri tem pa nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Vsi odrasli, ki se vključijo v 
izobraţevanje odraslih, pridobijo status udeleţencev izobraţevanja odraslih (ZRSZ, 2011). 
Izobraţevanje spada med socialno - kulturno integracijo, ki je poleg politične, ekonomske 
ter psihološke integracije del integracijskih strategij. Uspešno vključevanje v slovensko 
druţbo je poleg drugih dejavnikov odvisno tudi od učinkovitosti izobraţevanja migrantov. 
Kot pomoč pri integraciji, ki zagotavlja hitrejše vključevanje tujcev v kulturno, 
gospodarsko in druţbeno ţivljenje RS, je v uredbi o integraciji tujcev poudarjeno tudi 
vključevanje tujcev v izobraţevalni sistem, v katerem lahko pridobijo javnoveljavno 
izobrazbo in se vključijo v postopke za pridobitev certifikatov o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje (Uredba o integraciji tujcev, 2. 
člen). Pomembno je, da so tujci o moţnostih izobraţevanja in osebnega razvoja dobro 
informirani. 
Največji interes s strani migrantov v zvezi z izobraţevanjem je viden na področju 
pridobivanja temeljne stopnje znanja slovenščine, saj znanje uradnega jezika katerekoli 
drţave sprejemnice predstavlja formalno vstopnico za trajnejšo integracijo. Programe 
učenja slovenskega jezika na osnovni stopnji in pripravo na izpit izvajajo različne za to 
usposobljene ustanove, izpit pa je mogoče opravljati le na akreditiranih ustanovah. 
9.1.1 CILJI IZOBRAŢEVANJA 
Tako kot pri vsaki vrsti izobraţevanja, je potrebno tudi pri izobraţevanju migrantov 
določiti cilje izobraţevanja (Vrečer idr., 2008, str. 130): 
 spodbuditi takšen razvoj izobraţevanja, ki bo povezan z različnimi ţivljenjskimi 
vlogami migrantov kot so druţinsko ţivljenje, zaposlitev, sodelovanje v skupini, 
učenje, 
 medsebojno spoznavanje in sodelovanje migrantov in drugih skupin, 
 izboljšanje zaposlitvenih moţnosti in konkurenčnosti na trgu dela, 
 prispevanje migrantov k razvoju multikulturne druţbe, 
 samostojnejše nastopanje migrantov v različnih druţbenih poloţajih in skozi 
različne oblike komunikacije (posredna, neposredna, s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije), 
 sodelovanje migrantov v procesih odločanja in njihovo delovanje v lokalnih 
skupnostih, 
 mobilizacija migrantov in njihovega znanja brez prisile in na načine, med katerimi 
je moč svobodno izbirati. 
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Ob tem so prav tako pomembni tudi cilji, povezani z učenjem drugih skupin: 
 spodbujanje medkulturnega dialoga in mednarodnega sodelovanja v drţavi in 
izven nje na področju gospodarstva, trgovine, kulture, politike ter pri reševanju 
različnih skupnih vprašanj. 
9.1.2 VSEBINE IZOBRAŢEVANJA 
Vsebine izobraţevanja so povezane s področji in druţbenimi vlogami, za katere se ljudje 
usposabljajo, izhajajo pa tudi iz ciljev izobraţevanja. Med vsebine učenja spadajo 
naslednje vsebine:  
 učenje slovenskega jezika,  
 spoznavanje pravne ureditve Slovenije, 
 izpopolnjevanje temeljnih zmoţnosti za delovanje v različnih druţbenih poloţajih, 
 pridobivanje poklicnega znanja, 
 aktivno drţavljanstvo, 
 pridobivanje poklicnega znanja, 
 umestitev Slovenije v svetovni ureditvi, 
 slovenska kultura, navade, tradicije, običaji, šport, 
 spoznavanje Slovenije s primerjavo in povezovanjem z drugimi drţavami in 
kulturami,  
 znanje tujih jezikov, 
 učenje dialoga. 
Pomembna je tudi opredelitev dialoga, saj si sodelujoči pri dialogu prizadevajo, da bi 
razumeli stališča drugih, ta stališča primerjali z lastnimi in poiskali rešitev, ki bo 
sprejemljiva za vse vpletene strani. Dialoga se naučimo s pridobivanjem potrebnih zanj in 
veščin, kot izhodišče pa moramo imeti izoblikovane vrednote, ki takšno ravnanje 
omogočajo. Učenje dialoga je pomemben element sodobnega medkulturnega učenja 
(Vrečer idr., 2008, str. 132-133).  
9.1.3 IZVAJALCI IZOBRAŢEVANJA 
V zvezi z izobraţevanjem sta pomembni tudi vprašanji kje in kdo naj izvaja izobraţevanje. 
Izobraţevanje migrantov ne sme potekati izolirano od drugih druţbenih skupin, hkrati pa 
prav tako vemo, da morajo biti migranti deleţni posebne podpore pri integraciji v 
izobraţevalni sistem. Kar se tiče te smeri, je potrebno ustvarjati pogoje, v katerih bodo 
migranti deleţni ustrezne svetovalne podpore, ki ni povezana le z neposredno pomočjo pri 
učenju, ampak tudi z oblikovanjem kariere, varovanjem njihovih pravic in z iskanjem 
denarne in druge pomoči. 
Med izvajalce, ki nudijo izobraţevanje za migrante, spadajo predvsem ljudske univerze, ki 
pa so si glede ponudbe zelo različne, saj nekatere sploh nimajo izobraţevalnih programov 
za odrasle, nekatere so specializirane za tečaje iz slovenskega jezika za tujce in osnovne 
šole za odrasle ter nekatere, ki so razvile programe posebej namenjene migrantom. Med 
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vodilni ljudski univerzi pri izobraţevanju tujcev po rezultatih iz poročila raziskovalnega 
projekta z naslovom 'Izobraţevanje in usposabljanje migrantov v Sloveniji' spadata ljudski 
univerzi v Kranju in na Jesenicah, ki sta zelo napredni na tem področju in sta tudi 
posredno izobraţevali in usposabljali svoje kadre s pridobivanjem znanj in izkušenj iz 
drugih drţav članic EU in vključenostjo v mednarodne projekte, kjer so se srečevali z 
načini dela z migranti, problematiko in z rešitvami iz drugih evropskih drţav (Vrečer, 2008, 
str. 71-102). 
9.1.4 IZOBRAŢEVALNI NAČRT 
Pri načrtu izobraţevanja ne gre le za razvoj novih izobraţevalnih programov, temveč 
predvsem za oblikovanje načrta in na tem temelječih ukrepov za izobraţevalno integracijo 
migrantov v slovensko druţbo. Migranti so v Sloveniji zelo heterogena skupina, kar mora 
načrt tudi upoštevati. Načrt izobraţevanja naj bi vključeval naslednje aktivnosti oziroma 
ukrepe (Vrečer, 2008, str. 135-138): 
 krepitev brezplačne izobraţevalne ponudbe - po vrsti, vsebini, načinu dostopnosti 
programov, ki jih nalaga sprejet normativni okvir ter obveze Slovenije do skupnih 
evropskih izhodišč pri ravnanju z migracijami, 
 širitev ponudbe specifičnih programov za specifične potrebe migrantov,  
 razvijanje sistema preverjanja in potrjevanja poklicne usposobljenosti oziroma 
sistema priznavanja znanj, spretnosti in kompetenc, 
 večje vključevanje migrantov v obstoječe programe poklicnega izobraţevanja in 
usposabljanja oziroma prilagajanje obstoječih programov specifičnim potrebam teh 
ciljnih skupin, 
 krepitev izobraţevalnih in drugih aktivnosti za povečevanje dostopnosti do 
izobraţevanja: seznanjanje z moţnostmi izobraţevanja, programi, pravicami, 
pridobivanjem finančnih sredstev; svetovanje pri izbiri ustreznih programov ter za 
premagovanje učnih teţav, zagotavljanje učne pomoči, 
 priprava posebnih programov za predstavnike večinskega prebivalstva, ki prihajajo 
pogosteje v stik z migranti,  
 razvoj programov multikulturnega izobraţevanja za pripadnike večinskega naroda, 
 ustvarjanje izobraţevalnih okolij in priloţnosti, v katerih se enakopravno in 
enakovredno obravnavajo in zdruţujejo migranti in večinsko prebivalstvo, 
 motiviranje bolj izobraţenih migrantov, da prevzamejo vlogo kulturnih ali 
izobraţevalnih animatorjev, 
 krepitev ozaveščenosti, avtonomnosti ter strokovne odgovornost izobraţevalnih 
organizacij in strokovnih delavcev v različnih okoljih za poznavanje lokalnega 
okolja ter potreb lokalnega prebivalstva in s tem tudi migrantov, ki bivajo v teh 
okoljih, 
 pri vključevanju migrantov v izobraţevanje je potrebno izhajati iz splošnih načel 
izobraţevanja odraslih kot so vseţivljenjskost, funkcionalnost, demokratičnost, 
prostovoljnost, raznovrstnost, dinamičnost, integriranost in aktivna udeleţba, 
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 usposabljanje za ključne kompetence, da bi se migranti uspešno integrirali v 
drţavo sprejema, saj brez razvitih ključnih kompetenc tvegajo socialno 
izključenost, 
 za tiste migrante, ki ne znajo slovenščine in imajo teţave s pismenostjo v 
maternem jeziku, bi bili potrebni dvojezični izobraţevalni programi. 
 
Po mnenju Vrečer in drugih (2008, str. 144), bi bilo potrebno izobraţevanje odraslih 
urediti sistemsko, tako da bi bilo redno financirano in da ne bi bilo odvisno samo od 
spodbud posameznih ljudskih univerz in zasebnih šol. Migracije so sodobno druţbeno 
dejstvo in si je za rešitve na obravnavanem področju potrebno prizadevati, četudi gre za 
ljudi, ki v osnovi niso drţavljani neke drţave, vendar je drţava tista, ki mora ta problem 
urediti. Pomembna naloga celotne politike v drţavi je ustvarjanje pogojev za učenje in 
izobraţevanje, saj je rešitve potrebno iskati na meddrţavni in globalni ravni. Drţava z 
vključevanjem v iskanje rešitev s področja izobraţevanja posredno rešuje tudi vprašanje 
migracij njenih drţavljanov v druge drţave. 
9.2 VKLJUČEVANJE OTROK MIGRANTOV V IZOBRAŢEVALNI SISTEM 
Izobraţevanje je ključnega pomena za proces integracije otrok priseljencev v novo okolje. 
Otroci v učnem procesu pridobijo nekatere ključne veščine, znanja in socialne vezi, ki jih 
potrebujejo za uspešno nadaljnjo vključitev v druţbo. Študije, ki so proučevale uspešnost 
učencev v različnih drţavah, so pokazale skrb vzbujajočo sliko, saj se je izkazalo, da 
učenci, ki so bili rojeni v tujini, dosegajo slabše rezultate v primerjavi z njihovimi 
domačimi vrstniki. Vzroki za takšen rezultat so različni in kompleksni, pogosto so povezani 
z manj spodbudnim socialnim okoljem, v katerem otroci priseljencev pogosto odraščajo, 
takšne druţine pa imajo po navadi slabši socialno-ekonomski poloţaj, s slabšim znanjem 
jezika drţave, v katero so se priselili in na splošno s slabšim poznavanjem kulturnih praks 
v novem okolju (Bešter, 2009, str. 93). 
 
Slovenski vzgojno–izobraţevalni sistem vsako leto vključuje otroke priseljencev, beguncev, 
prosilcev za azil in oseb z mednarodno zaščito. V praksi se je izkazalo, da ti otroci, učenci 
in dijaki teţje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli ali vrtcu in se slabše oziroma 
teţje vključujejo v širše socialno okolje, kar je posledica pomanjkljivega znanja 
slovenščine, neizoblikovanih strategij in instrumentov vključevanja otrok migrantov v 
sistem vzgoje in izobraţevanja ter nezadostne vključenosti otrok in njihovih staršev v 
šolsko in širše slovensko okolje. 
 
Pravni okvir otrokom tujih drţavljanov, ki bivajo v RS, glede pravic do vključevanja v 
osnovno šolo omogoča enake pogoje, kot jih imajo otroci slovenskih drţavljanov. Prav 
tako zagotavlja tujcem tudi moţnost dostopa do srednješolskega izobraţevanja in 
izobraţevanja na višjih stopnjah, pri čemer so določene skupine tujcev v pogojih 
izenačene s slovenskimi drţavljani, v takšno skupino spadajo na primer Slovenci brez 
slovenskega drţavljanstva in drţavljani drţav članic EU, pri ostalih tujcih pa se o pogojih 
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odloča po načelu vzajemnosti med drţavami ali od drugih pogojih (Gajgar in Knez, 2007, 
str. 4). 
9.2.1 POSEBNI PROGRAMI ZA SPREJEM IMIGRANTSKIH OTROK V ŠOLO 
OZIROMA ZA POMOČ PRI NJIHOVEM VKLJUČEVANJU V REDNI 
IZOBRAŢEVALNI PROCES 
Nekatere drţave za sprejem imigrantskih otrok v izobraţevalni sistem organizirajo 
posebne programe, druge pa imigrantskim otrokom nudijo pomoč v obliki ukrepov, ki niso 
namenjeni le imigrantom, temveč vsem ranljivim skupinam učencev. Posebni ukrepi so 
usmerjeni predvsem v učenje jezika sprejemne druţbe.  
 
V Sloveniji se za otroke slovenskih drţavljanov, ki prebivajo v RS, katerih slovenščina ni 
materni jezik, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk iz maternega jezika in 
kulture, dodatno pa se lahko organizira tudi pouk slovenskega jezika (ZOsn-UPB3, 8. 
člen). Otroci, ki so tuji drţavljani oziroma osebe brez drţavljanstva in prebivajo v RS, 
imajo v skladu z 10. členom Zakona o osnovni šoli pravico do obveznega osnovnošolskega 
izobraţevanja pod enakimi pogoji kot drţavljani RS, za njih pa se prav tako lahko 
organizira tudi pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami 
(ZOsn-UPB3, 10. člen).  
 
Otrokom migrantom, za katere se ugotovi, da slovenskega jezika še ne znajo ali ga ne 
znajo dovolj, se praviloma odobri do največ ena ura dodatnega pouka slovenščine na 
teden, kar pomeni do največ 35 ur na leto. Obseg ur za posameznega otroka glede na 
okoliščine določi Ministrstvo za šolstvo in šport, način izpeljave pouka pa izberejo šole 
same. 
  
Pri vključevanju otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem lahko 
opredelimo ključne probleme, na katere vplivajo različni dejavniki (Gajgar in Knez, 2007, 
str. 5-6): 
 pomanjkljive zakonske podlage,  
 neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v sistem 
vzgoje in izobraţevanja, 
 pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 
kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti, 
 pomanjkljivo znanje slovenščine otrok migrantov, 
 neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in 
neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja, 
 nezadostna vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v šolsko in širše 
slovensko okolje. 
Integracija otrok priseljencev v izobraţevalni sistem postaja vse bolj pomembna tema za 
oblikovalce politik v vseh drţavah članicah EU. K premisleku o izobraţevalnih politikah in 
obstoječih modelih vključevanja imigrantskih otrok v njihove šolske sisteme so drţave 
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spodbudili tudi rezultati študije PISA (OECD, 2006), ki so opozorili na velike razlike med 
uspehom otrok priseljencev in njihovih vrstnikov domačinov (Bešter, 2009, str. 110). 
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10 ZAPOSLOVANJE TUJCEV 
Uspešno delovanje trga dela lahko razumemo kot optimalno uravnavanje ujemanja med 
ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Eno izmed orodij za uravnavanje ponudbe in 
povpraševanja po delovni sili v RS je tudi usmerjeno spodbujanje priseljevanja drugih 
drţav. Priseljevanje v RS ustvarja razmere za uspešno delovanje slovenskega trga delovne 
sile, dopolnjuje ga namreč z delovno silo, ki opravlja deficitarne poklice in zaseda delovna 
mesta, ki jih RS ne more zapolniti z lastnimi viri in ki so manj zanimivi za njeno 
prebivalstvo. Seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev pripravlja Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje v skladu z 40. členom Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja (Brezigar, 2010, str. 143-144). Metodologija za določanje zgoraj 
navedenih poklicnih področij zajema podatkovne vire kot so potrebe po delavcih, delovna 
dovoljenja in zaposlovanje tujcev v primerjavi z registrirano brezposelnostjo (Pravilnik o 
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 40. člen). 
 
Trg dela je eno pomembnejših prizorišč, na katerih poteka integracija migrantov v širšo 
druţbo (Geddes in Bullen v: Bešter, 2009, str. 166), ekonomska integracija pa je eno 
ključnih meril pri vrednotenju uspešnosti integracije migrantov. Po mnenju imigrantov sodi 
zaposlitev med najpomembnejše integracijske dejavnike (Bešter, 2009, str. 166). 
 
Namen zaposlitve ali dela je eden od najpogostejših razlogov za priseljevanje tujcev, zlasti 
iz nerazvitih v razvite drţave. Zaposlovanje je ključni del procesa integracije in je zelo 
pomembno za udeleţbo in prispevek priseljencev v drţavi gostiteljici ter za ozaveščanje o 
omenjenem prispevku (Haaški program, 2004). Pri iskanju zaposlitve nimajo vsi tujci, ki 
imajo pravico do dela, enakih moţnosti dostopa do trga delovne sile, sistema 
izobraţevanja ter do zavoda za zaposlovanje (Mipex, 2010). Ekonomsko integracijo 
opredelimo kot stanje, v katerem imajo primerljive skupine prebivalstva, ne glede na 
etično, kulturno ali versko pripadnost, enake moţnosti glede zaposlitve, dohodkov, 
druţbenoekonomskega statusa, uporabe socialnih storitev in drugih ekonomskih kazalcev 
in tudi kot proces, ki posameznika in druţbo kot celoto vodi do tega stanja. Ekonomska 
integracija je ena izmed najpomembnejših dimenzij integracije, saj je osnova za 
dostojanstveno ţivljenje. Neuspešnost pri vključevanju posameznika na ekonomskem 
področju kot sta brezposelnost ali diskriminacija na delovnem mestu potegne za sabo 
številne negativne posledice, ki vodijo do odvisnosti od socialne pomoči, slabših 
nastanitvenih zmoţnosti ter vse do psihičnih, zdravstvenih in tudi kazenskih posledic 
(Bešter, 2005, str. 559-560). 
 
Migrante, ki se priselijo k nam z namenom zaposlitve, lahko v grobem razdelimo v dve 
skupini in sicer na tiste, ki so se preselili iz drţav članic EU, EGP ali iz Švice ter tiste, ki so 
se priselili od drugod - iz tretjih drţav (Sara Brezigar, 2010, str. 143). 
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10.1  DELOVNA DOVOLJENJA  
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev definira delovno dovoljenje kot dokument, ki tujcu 
omogoča, da se v Republiki Sloveniji zaposli, samozaposli, opravlja storitve ali druga 
pogodbena dela v skladu z določbami zakona (ZZDT-1, 10. člen ). Pogoji za zaposlovanje 
in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga 
dela so urejene z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1, 1. člen).  
 
V Republiki Sloveniji tujec za zaposlitev potrebuje delovno dovoljenje, razen, če Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev ali mednarodni sporazumi ne določajo drugače (Bešter, 2009, 
str. 177). Med izjeme, ki ne potrebujejo delovnega dovoljenja, sodijo na podlagi prostega 
dostopa do trga dela (ZZDT-1, 9. člen): 
 
 druţinski člani slovenskega drţavljana, ki ima veljavno dovoljenje za začasno 
prebivanje za druţinskega člana, 
 drţavljani drţav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije, njihovi druţinski člani, 
ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje za druţinskega člana ali vizum za 
dolgoročno bivanje, 
 tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje,  
 begunci, ki svojo pravico dokazujejo z ustreznim dokumentom, 
 tujci s statusom rezidenta za daljši čas v drugi drţavi članici EU, po enem letu 
bivanja v RS in dovoljenjem za začasno prebivanje,  
 tujci, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi drţavi članici EU, po enem letu 
prebivanja v RS, dokler imajo v RS veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, 
 tujci slovenskega rodu do tretjega kolena z dovoljenjem za začasno prebivanje za 
tujca slovenskega rodu. 
 
Pravica do prostega dostopa pomeni, da lahko tujec v Republiki Sloveniji opravlja delo, se 
zaposli ali samozaposli brez delovnega dovoljenja (ZZDT-1, 9. člen).  
 
Glede na stanje in projekcije gibanja na trgu dela lahko vlada v skladu z migracijsko 
politiko letno določi kvoto delovnih dovoljenj, s katero omeji število tujcev na trgu dela. 
Kvoto vladi predlaga minister, ki je v RS pristojen za delo, ob predhodni pridobitvi mnenja 
ekonomsko-socialnega sveta. Vlada lahko s kvoto delovnih dovoljenj omeji izdajo delovnih 
dovoljenj za posamezne ali za vse oblike zaposlovanja in dela tujcev, ki v RS nimajo 
dovoljenja za prebivanje, izjema pa so tujci, ki se zaposlijo ali opravljajo delo na podlagi 
mednarodnih pogodb. Poleg kvot lahko vlada določi tudi omejitve števila samozaposlenih 
tujcev ter omejitve in prepovedi zaposlovanja tujcev po regijah, področnih dejavnostih, 
podjetjih in poklicih (ZZDT-1, 54. člen). 
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V Sloveniji obstajajo tri vrste delovnih dovoljenj: 
 osebno delovno dovoljenje,  
 dovoljenje za zaposlitev, 
 dovoljenje za delo. 
 
Zakon pozna tudi druge oblike dovoljenj: 
 
 izvajanje storitev brez delovnega dovoljenja, 
 modra karta EU. 
10.2  OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE 
Osebno delovno dovoljenje je delovno dovoljenje, ki tujcu v času veljavnosti omogoča 
dostop do trga dela, razen v primeru, če je delovno dovoljenje izdano z veljavnostjo 
enega leta za samozaposlitev tujca (ZZDT-1, 20. člen). Za osebno delovno dovoljenje 
lahko tujci zaprosijo sami, omogoča pa jim zaposlitev oziroma delo pri katerem koli 
delodajalcu v Sloveniji (ZRSZ, 2011).  
10.2.1  OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE ZA 1 LETO – ZA SAMOZAPOSLITEV 
Tujec lahko na podlagi osebnega dovoljenja za 1 leto, tako kot z osebnim delovnim 
dovoljenjem z veljavnostjo treh let, ali v skladu s prostim dostopom na trg dela ustanovi 
ali soustanovi gospodarsko druţbo, zastopa druţbo ali pa se registrira kot samostojni 
podjetnik (ZZDT-1, 21. člen). 
 
Tujec mora za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja za samozaposlitev z veljavnostjo 
enega leta izpolnjevati naslednje pogoje (ZZDT-1, 21. člen): 
 
 zakonito prebiva v RS, 
 eno leto neprekinjeno biva v RS, 
 ima finančna sredstva v višini 10.000 €, 
 izkazati mora lastništvo poslovnega prostora, če se določena dejavnost lahko 
opravlja le v poslovnem prostoru ali ustrezno najemno pogodbo, v primeru, ko 
poslovni prostor ni pogoj, pa izkaţe lastništvo prostora ali najemno pogodbo za 
prostor, kjer ima sedeţ. 
 
Tujec lahko ponovno pridobi osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, če je 
vpisan kot ustanovitelj ali soustanovitelj v sodni register in zastopa osebno gospodarsko 
druţbo, ali je vpisan v poslovnem registru kot samostojni podjetnik posameznik (ZRSZ, 
2011). 
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10.2.2  OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE Z VELJAVNOSTJO TREH LET 
Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let lahko pridobijo druţinski člani begunca 
ali tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje in imajo veljavno dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi zdruţitve druţine, samozaposleni tujci, ki so v RS prijavljeni v socialno 
zdravstveno zavarovanje zadnjih 22 mesecev ter vpisani v poslovni register in imajo 
plačane vse davke in prispevke. To vrsto dovoljenja lahko prav tako pridobijo tudi tujci z 
najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v RS ter 
delovni migranti, če so bili v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev zaposleni v RS in 
prijavljeni v socialno zavarovanje, tujci, ki so zadnji letnik šolanja končali v RS ter tujci, ki  
so v Sloveniji zaključili program raziskovalnega dela ter njihovi druţinski člani na podlagi 
veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi zdruţitve druţine (ZZDT-1, 22. člen). 
10.2.3  OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE ZA POSEBNE KATEGORIJE TUJCEV 
Takšno obliko delovnega dovoljenja pa lahko dobijo prosilci za mednarodno zaščito,ki se 
jim osebno delovno dovoljenje lahko izda devet mesecev po vloţitvi prošnje za 
mednarodno zaščito in sicer za čas treh mesecev z moţnostjo podaljšanja. Osebe z 
začasno zaščito za čas trajanja njihovega statusa, osebe z začasno zaščito, ţrtve trgovine 
z ljudmi in ţrtve nezakonitega zaposlovanja za čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje in 
osebe s subsidiarno zaščito za čas treh let z moţnostjo podaljšanja za dve leti (ZZDT-1, 
23. člen).  
10.3  DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV 
Gre za delovno dovoljenje, ki je vezano na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev, tujec 
pa se sme zaposliti le pri delodajalcu, kateremu je bilo dovoljenje za zaposlitev izdano 
(ZZDT-1, 10. člen). Dovoljenje za zaposlitev se izda ali podaljša na vlogo delodajalca za 
čas, ki ne sme biti daljši od enega leta. V času veljavnosti omenjenega dovoljenja ni 
mogoča zaposlitev na drugem deovnem mestu ali skrajšanje polnega delovnega časa na 
čas, krajši od polnega glede na razpisano prosto delovno mesto (ZZDZ-1, 25. člen). 
 
Dovoljenje za zaposlitev se izda pod pogojem, da v evidenci zavoda za zaposlovanje ni 
ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve 
izenačene z drţavljanom RS.  
 
Dovoljenje za zaposlitev se lahko za največ eno leto podaljša, če je bil tujec od dneva 
prijave neprekinjeno prijavljen v socialno zavarovanje. Delodajalec lahko vlogo za 
podaljšanje dovoljenja vloţi najprej 60 dni in najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti 
predhodnega dovoljenja (ZZDZ-1, 28. člen). 
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10.4  DOVOLJENJE ZA DELO 
Tretja oblika delovnega dovoljenja za tujce je dovoljenje za delo. Gre za delovno 
dovoljenje z vnaprej določeno časovno omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko 
začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, za katerega je bilo 
dovoljenje za delo izdano (ZZDZ-1, 10. člen). 
Na podlagi dovoljenja za delo se opravljajo naslednje posebne oblike zaposlovanja  
(ZZDZ-1, 32. člen): 
 
 sezonsko delo tujcev,  
 delo tujih zastopnikov, 
 usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev,  
 usposabljanje pri gospodarskih druţbah v Republiki Sloveniji. 
10.5  DRUGE OBLIKE DOVOLJENJ 
10.5.1  Izvajanje storitev brez delovnega dovoljenja 
Tujci za izvajanje naslednjih storitev ne potrebujejo delovnega dovoljenja, pri čemer 
storitve lahko izvajajo na podlagi potrdila o prijavi dela, ki jo je zavezanec za prijavo 
dolţan opraviti najkasneje dan pred začetkom izvajanja storitev, razen v primeru 
intervencijskih storitev (ZZDT-1, 43. člen). Potrdilo o prijavi dela izda zavod, gre pa 
predvsem za: 
 
 pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev, 
 sejemske storitve, 
 storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje, 
 interventne storitve. 
10.5.2  Modra karta EU 
Predstavlja dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve, ki se 
izda v skladu z zakonom, ki ureja prebivanje tujcev in imetniku omogoča, da vstopi, 
prebiva in se zaposli v Republiki Sloveniji (ZZDT-1, 4. člen). 
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10.6  STATISTIČNI PODATKI S PODROČJA ZAPOSLOVANJA TUJCEV 
Zadnji podatki ZRSZ iz julija 2011 kaţejo, da je vseh veljavnih delovnih dovoljenj 34.472, 
od tega kar 93,8% dovoljenj, izdanih drţavljanom bivše SFRJ, 6,2% pa drţavljanom 
drugih drţav. Od vseh veljavnih dovoljenj je največ osebnih delovnih dovoljenj (63,6%), 
sledijo dovoljenja za zaposlitev (26,9%) ter na koncu dovoljenja za delo (12,55%). 
Graf 15: Struktura delavcev migrantov  po drţavljanstvu 
 
 
Vir: ZRSZ, 2011. 
 
Če podrobneje pogledamo strukturo veljavnih dovoljenj drţavljanov bivše SFRJ, 
ugotovimo, da imajo največ veljavnih delovnih dovoljenj drţavljani Bosne in Hercegovine 
(55%), sledijo Srbi (13,7%), drţavljani Kosova (11,4%), Hrvati (10,8%), Makedonci 
(8,6%) ter Črnogorci (0,3%). 
Graf 16: Struktura veljavnih delovnih dovoljenj drţavljanov drţav članic bivše SFRJ 
 
Vir: ZRSZ, 2011. 
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Zanimivo je tudi gibanje števila veljavnih delovnih dovoljenj v obdobju april - junij 2011, ki 
kaţe, da se je število veljavnih delovnih dovoljenj zmanjšalo za kar 53,6% in sicer iz 
74.356 veljavnih dovoljenj v aprilu, na 34.472 v mesecu juniju (graf 17). Zmanjšanje 
števila delovnih dovoljenj je povzročila gospodarska kriza, še najbolj kriza v gradbeništvu 
in stečaji gradbenih podjetij, saj je bilo delavcem v gradbeništvu izdanih največ dovoljenj 
(graf 18). Če primerjamo število veljavnih dovoljenj za dejavnost gradbeništvo v mesecu 
aprilu 2011 in juliju 2011, ugotovimo, da se je število dovoljenj zmanjšalo za kar 52,3%, 
iz 26.843 na 12.792. 
Graf 17: Gibanje veljavnih delovnih dovoljenj april – junij 2011 
 
Vir: ZRSZ, 2011. 
Graf 18: Struktura veljavnih delovnih dovoljenj po dejavnostih 
 
Vir: ZRSZ, 2011. 
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Če na koncu pogledamo še graf 19, ki prikazuje število zaposlenih drţavljanov drţav EU, 
lahko ugotovimo, da je bilo v lanskem letu v Sloveniji zaposlenih 5.614 drţavljanov drţav 
EU, med njimi največ drţavljanov Bolgarije, Slovaške ter Romunije, ki so večinoma 
opravljali podobna dela kot tujci iz tretjih drţav (gradbeništvo, mednarodni transport, 
kovinska industrija). Iz starih drţav članic so se zaposlovali večinoma strokovnjaki in 
vodstveni delavci v mešanih druţbah (ZRSZ, 2011). 
Graf 19: Delavci iz drţav članic EU, 2010 
 
Vir: ZRSZ, 2011. 
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11 DISKRIMINACIJA 
Pogosteje kot enakopravni člani druţbe so priseljenci, njihovi potomci in pripadniki 
posameznih etničnih manjšin v druţbi obravnavani kot tvorci problemov, potencialna 
groţnja obstoječim kulturnim normam, narodni identiteti in suverenosti drţave, kot 
konkurenca na trgu delovne sile ter kot posamezniki, katerih lojalnost do drţave je 
vprašljiva. Ideja o tem, da je integracija dvosmerni proces, ki ne pomeni samo 
prilagajanja priseljenski populaciji, temveč tudi aktivno vlogo večinskega prebivalstva ter 
druţbe sprejemnice v smislu sprejemanja priseljencev, je mnogim še vedno tuja in 
nesprejemljiva (Medvešek, 2007, str. 188). V sodobnih druţbah je tako v 90. letih prisoten 
porast ksenofobije, nestrpnosti in diskriminacije (Baumgartl in Favell v: Medvešek, 2007, 
str. 188). 
 
Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje oseb v primerjavi z nekom drugim zaradi 
nestrpnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, 
verskega ali drugega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega 
stanja, druţbenega poloţaja ali katere koli druge osebne okoliščine. Diskriminacija ogroţa, 
omejuje ali onemogoča prizadevanja za uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (UEM, 2011). Protidiskriminacijska zakonodaja igra zelo pomembno 
vlogo pri oblikovanju pravnega okvirja na vseh področjih integracije in je pomembna v 
vseh fazah integracije. Zakonodaja s področja boja proti diskriminaciji naj bi tako 
prepovedovala (Community and ethnic relations in Europe, 1991, str. 35): 
 
 besede, dejanja, publikacije in avdiovizualne materiale, ki spodbujajo k rasnemu 
sovraštvu, nasilju ali diskriminaciji, 
 diskriminatorno ravnanje javnih usluţbencev pri opravljanju njihovih dolţnosti, 
 diskriminatorno ravnanje zasebnikov ali institucij na vseh področjih javnega 
ţivljenja, predvsem pa na stanovanjskem področju, pri zaposlovanju, 
izobraţevanju in poklicnem usposabljanju ter pri zagotavljanju dobrin in storitev. 
 
V Sloveniji je za boj proti diskriminaciji pomemben 14. člen Ustave, ki govori o enakosti 
pred zakonom in o tem, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj ali invalidnost. Vsi smo 
pred zakonom enaki. Izpostavil bi tudi 64. člen Ustave, ki prepoveduje spodbujanje k 
neenakopravnosti in nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni, pravi še, da je 
protiustavno vsakršno koli spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti 
ter razpihovanje narodnega, rasnega verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 
Zakon o tujcih v 105. členu o pomoči pri integraciji tujcev pravi, da drţavni in drugi 
organi, organizacije in zdruţenja z vsem svojim delovanjem zagotavljajo zaščito pred 
kakršno koli diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega, etničnega ali 
drugega razlikovanja tujcev. 
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Pomemben napredek za migrante v EU na področju nediskriminacije predstavlja sprejetje 
Direktive sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost oziroma Direktive o rasni enakosti in Direktive Sveta 2000/78/ES o 
splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu ali Direktive o enakosti pri 
zaposlovanju. Prva direktiva prepoveduje diskriminacijo zaradi rase ali narodnosti na 
področju zaposlovanja, šolanja, dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, 
preskrbe s stanovanji, socialnega zavarovanja in socialnih ugodnosti, druga pa prepoved 
diskriminacije zaradi vere, spolne usmerjenosti, starosti in invalidnosti na področju 
zaposlovanja. Direktivi prepovedujeta posredno in neposredno obliko diskriminacije. 
 
Do neposredne diskriminacije prihaja takrat, kadar oseba ali skupina je, ali pa bi lahko bila 
zaradi določene osebne okoliščine postavljena v slabši poloţaj kot druga oseba ali 
skupina, ki te okoliščine nima. Posredna diskriminacija obstaja, kadar neka na videz 
nevtralna določba, merilo ali praksa pri izvajanju v praksi določeno osebo ali skupino 
zaradi osebne okoliščine postavlja v slabši poloţaj v primerjavi z drugimi osebami ali 
skupinami. Takšne vrste diskriminacija je nedopustna, razen, če je cilj, ki ga takšna 
ureditev zasleduje, zakonit, sredstva za dosego cilja pa so primerna in potrebna 
(Kogovšek, 2005, str. 2). 
 
Direktiva Ministrskega sveta o enakem obravnavanju pri zaposlovanju zahteva, da drţave 
članice EU ustanovijo podobno telo tudi za promocijo načela enakosti na drugih podlagah, 
kot so naprimer invalidnost, spolna usmerjenost, starost in podobno, zato se je tudi 
Slovenija odločila, da ustanovi Urad za enake moţnosti, ki je pristojen za koordinacijo 
enakega obravnavanja na vseh osnovah, ki jih zajemata zgoraj omenjeni direktivi. 
 
Spodnji graf prikazuje umeščenost Slovenije glede na uresničevanje protidiskriminacijske 
zakonodaje. Po podatkih MIPEX-a jo sodišča v Sloveniji, kljub dokaj solidni zakonodaji s 
tega področja, slabo izvajajo, med drugim pa raziskovalci ugotavljajo, da imajo ţrtve 
diskriminacije omejeno podporo Urada za enake moţnosti.  
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Graf 20: Izvajanje protidiskriminacijske zakonodaje EU-27 
Vir: MIPEX, 2010. 
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12 ZAKLJUČEK 
Integracijo tujcev opredelimo kot postopen proces, v katerem novi priseljenci postanejo 
aktivni udeleţenci v civilnih, ekonomskih, socialnih, kulturnih in duhovnih zadevah drţave, 
ki so si jo izbrali za svojo novo domovino, prav tako pa s pojmom integracija razumemo 
mnoţico pogojev in ukrepov, ki jih pristojni drţavni organi zagotavljajo za čim laţje, boljše 
ter hitrejše vključevanje tujcev v gospodarsko, kulturno, druţbeno, socialno in politično 
ţivljenje. Proces vključevanja v drţavo sprejema se prične takoj, ko se priseljenec priseli v 
novo okolje, ta proces pa lahko traja od nekaj let do celo desetletij ali generacij. 
 
Med najpomembnejše področje integracije prav gotovo spada ureditev statusa za 
prebivanje tujcev, saj je varnost le teh eden od temeljnih pogojev za uspešno integracijo. 
Bivanje opredelimo kot prebivanje za daljši čas ali pa kot stalno naselitev tujca v določeni 
drţavi. V Sloveniji se izdajajo tri vrste dovoljenj za prebivanje. Dovoljenje za začasno 
prebivanje se izda na podlagi različnih namenov, najpogosteje zaradi zaposlitve ali dela, 
zdruţitve druţine, študija, izobraţevanja, specializacije, izpopolnjevanja in praktičnega 
usposabljanja. Druga vrsta dovoljenja je dovoljenje za stalno prebivanje, s katerim se 
pravice na nekaterih področjih, kot so zaposlovanje, socialna varnost, zdravstvo in 
politična participacija izenačijo ali vsaj pribliţajo pravicam, ki jih imajo drţavljani RS. 
Poznamo še dovoljenje za začasno prebivanje na podlagi zdruţitve druţine. Ta vrsta 
prebivanja je z vidika integracije zelo pomembna za tujce, saj prisotnost druţine imigrantu 
omogoča laţje spopadanje s problemi, s katerimi se sooča v novem okolju. Slovenija se na 
področju dostopa do stalnega prebivanja in dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi 
zdruţitve druţine uvršča med sam vrh med drţavami EU, saj je pri dostopu do omenjenih 
dovoljenj med prvimi petimi drţavami EU.  
 
Kar se tiče stanovanjskega področja, imajo tujci v Sloveniji glede nakupa in lastništva 
stanovanja zelo malo pravic. Pod enakimi pogoji, kot jih imajo drţavljani Slovenije, lahko 
nepremičnine pridobijo le drţavljani drţav članic EU, EGP in osebe, ki imajo status 
Slovenca brez slovenskega drţavljanstva, nepremičnine pa lahko v Sloveniji kupujejo tudi 
drţavljani ZDA in švicarski drţavljani, če imajo v Sloveniji pravico do prebivanja in stalno 
prebivališče. Pravico do nakupa imajo tudi drţavljani drţav kandidatk za članstvo v EU in 
sicer pod pogojem vzajemnosti, drţavljani vseh ostalih drţav pa lahko lastniki nepremičnin 
na ozemlju RS postanejo le na podlagi dedovanja pod pogojem vzajemnosti. Kot slabost 
stanovanjske politike bi izpostavil še neuvrščenost tujcev med potencialne skupine ljudi s 
posebnimi potrebami, ki bi jih bilo potrebno vključiti v posebne programe ali sheme 
pomoči pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Tujci prav tako niso upravičeni do 
neprofitnega najemnega stanovanja v lasti občine, drţave, javnega stanovanjskega sklada 
ali neprofitne stanovanjske organizacije, saj ta pravica pripada le drţavljanom RS. Glede 
na to, da priseljenci spadajo med bolj ranljivo kategorijo ljudi, bi se morala RS preko 
stanovanjskega sklada aktivno vključiti v reševanje stanovanjske problematike tujcev, saj 
so tujci v Sloveniji na stanovanjskem področju prepuščeni predvsem najemniškemu trgu, 
ki pa je prav tako zelo zasičen. Rešitve bi lahko šle v smeri dajanja neprofititnih stanovanj 
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v najem, pomoči pri plačilu najemnine ter dostopa do ugodnega posojila stanovanjskega 
sklada. 
 
Zaposlitev ali delo je eden najpogostejših razlogov priseljevanja tujcev, prav tako pa je 
zaposlovanje eden ključih delov procesa integracije. Kot cilj ekonomske integracije lahko 
opredelimo stanje, v katerem imajo primerljive skupine prebivalstva enake moţnosti glede 
zaposlitve, dohodkov, druţbenoekonomskega statusa, uporabe socialnih storitev in drugih 
ekonomskih kazalcev, ne glede na etnično, kulturno ali versko pripadnost. V Sloveniji 
največ tujcev, ki so se v Slovenijo priselili z razlogom zaposlitve, prihaja iz drţav bivše 
SFRJ, zaposlujejo pa se predvsem v gradbenem sektorju. Gre predvsem za nizko 
izobraţeno in poceni delovno silo, ki je za delodajalce zanimiva, ker je med domačim 
prebivalstvom premalo zanimanja za tovrstna dela. V Sloveniji bi morali nameniti več 
sredstev za nadzor nad zaposlovanjem tujcev in spoštovanjem njihovih pravic, saj če 
samo pogledamo pravice gradbenih delavcev in njihove ţivljenjske pogoje, lahko vidimo, 
da je stanje na tem področju resnično slabo. Za začetek bi bila lahko ena od rešitev večje 
sankcioniranje zaposlovalcev na črno in tistih, ki ne upoštevajo zakonodaje s področja 
zaposlovanja tujcev. 
 
Kot je ţe zgoraj omenjeno, so od vrste dovoljenj za prebivanje odvisne tudi pravice, ki jih 
tujci uţivajo v RS. Največje razlike med tujci in drţavljani so prav gotovo na področju 
političnih pravic. Slovenija na področju participacije tujcev zaostaja za večino drţav EU, 
saj imajo tujci s stalnim prebivališčem le aktivno volilno pravico na lokalni ravni, kar 
pomeni, da lahko volijo le člane občinskega sveta ter ţupana, ne morejo pa voliti na 
drţavni ravni niti ne morejo biti člani političnih strank, medtem ko imajo drţavljani drţav 
EU aktivno in pasivno volilno pravico. Ena od moţnosti, da bi se Slovenija tujcem še 
nekoliko bolj pribliţala na področju politične pravice, je ta, da bi jim podelila tudi pasivno 
volilno pravico na lokalni ravni in da bi za svoje drţavljane obdrţala le volilno pravico na 
nacionalni ravni.  
 
Drţavljanstvo, kot končni cilj integracije, je v Sloveniji tujcem dosegljivo šele po desetih 
letih bivanja v RS, od tega v zadnjih petih letih neprekinjeno. Po mojem mnenju bi, ne 
samo v Sloveniji, temveč v celotni EU, morali dostop do drţavljanstva poenotiti in ga 
pogojiti z integracijskimi programi ali z uspešnostjo na omenjenih programih, saj bi lahko 
bila hitrejša pridobitev drţavljanstva tudi nekakšna spodbuda za večjo uspešnost in 
zanimanje migrantov za programe vključevanja.  
 
Na koncu bi na eni strani kot cilj integracijske politike izpostavil, da druţba imigranta 
obravnava kot sebi enakega in da je ta druţba multikulturna druţba, ki je predstavljena 
kot homogena celota, ki presega rasne, kulturne in druge podobne ideologije, na drugi 
strani pa mora tudi priseljenec v zadostni meri sprejeti vrednote druţbe sprejemnice in z 
zadostnim lastnim prispevkom skozi celoten proces vključevanja pripomoči k zadanemu 
cilju, ki je v tem primeru biti enakopraven član druţbe sprejemnice. 
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